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Literaturhinweise 
Gerhardt, Walter, Mobiliarsachenrecht. 3., neubearb. u. erw. Aufl., 
C H . Beck, München. 1992. XIII, 200S., kart. D M 3 2 , - . 
Das Buch ist seit seinem Erscheinen in der 1. Auflage als Studien-
hilfe bekannt und bestens bewährt. Gerhardt stellt auch schwierige 
Probleme didaktisch geschickt dar und erleichtert so dem Anfänger 
den Einstieg. Dazu tragen namentlich die fast 120 Fälle bei, die die 
theoretischen Erläuterungen mit Leben füllen. Übersichten dienen 
der ersten Information, ermöglichen aber auch die rasche Wiederho-
lung eines Abschnitts. 
Bescheiden bezeichnet sich das Buch als Fälle und Erläuterungen 
zum Sachenrecht für Anfangssemester. Das Werk ist wesentlich 
umfassender angelegt — bis hin zur schwierigen und demgemäß 
umstrittenen Problematik der Konkurrenz mehrerer Sicherungs-
rechte. Auch ansonsten findet gerade der fortgeschrittene Student in 
dem Buch viele wertvolle Anregungen. Beispielhaft genannt seien die 
auch dogmatische Feinheiten ausleuchtende Besprechung des Verar-
beiterbegriffs im Sinn des § 950 B G B oder das Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis; in leicht eingängiger Darstellung behandelt Gerhardt dort 
eine Reihe schwieriger Fragen. Man bedauert es vor diesem Hinter-
grund, daß in anderem Zusammenhang die Darstellung nicht so ins 
Detail geht. So wird beim Bereicherungsausgleich nach den §§951; 
812 B G B aufgrund eines unberechtigten Einbaus die These vertreten, 
eine Direktkondiktion scheide aus, wenn der Entreicherte das Gut 
durch eine Leistung verloren habe, ohne auf die Wertung der §§ 932 ff, 
816 Abs. 1 S.2 B G B hinzuweisen, die von der heute wohl h . M . 
bevorzugt wird. Auch der Streit um die Figur des Nebenbesitzes beim 
redlichen Erwerb wird nur in einer Fußnote abgehandelt. Freilich sind 
das persönliche Akzentsetzungen, die die Handschrift eines jeden 
Autors ausmachen. 
Alles in allem: Ein durchweg zu empfehlendes Buch. Wer es 
durchgearbeitet hat, hat einen profunden Überblick über das 
Mobiliarsachenrecht gewonnen. 
Professor Dr. Johannes Hager, Berlin 
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19.10.1991 Nr. 15871/89 Kunig, 
JK 93, 
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9. 7.1992 Rs C-2/90 Kunig, EuZW 1992, 577 
JK 93, m.Anm. Tostmanr. 
E W G V 
Art. 30/3 
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Abfall, wiederverwertbare Ware?, JK, 
E W G V Art. 30/3 
Abfallbegriff, subjektiver und objektiver, 
M 662 
— , Entsorgungsverfügung, Wirksam-
keitsvoraussetzungen und tatbe-
standliche Voraussetzungen, M662 
Abgabenrecht, Umweltabgabe, As 589 
Abschiebung vgl. Ausländerrecht 
Abschleppfahrzeug, polizeilicher Ab-
schleppauftrag, Unfallhaftung bei 
Abschleppfahrt-Unfall, JK, B G B 
§839/7 
Abschleppunternehmen, dienstliche Ver-
wahrung bei ihm abgestellter Fahr-
zeuge, JK, StGB §133/2 
Anstiftung, Rettungshandlung, As 60 
Abstraktionsprinzip, Bedeutung, As 169 
Abtretung, Honorarforderungen von 
Rechtsanwälten, Ärzten, JK, B G B 
§134/10, M 660 
Abwasserrecht, Bürgermeister (Hessen) als 
Garant, JK, StGB § 13/21 
actio Ulicita in causa, JK, StGB § 32/18 
actio libera in causa, fahrlässige, pathologi-
scher Rausch, JK, StGB §323a/4 
action for money had and received, M 495 
AGB, Architekt, Vereinbaren von Klauseln 
im Einheitsarchitektenvertrag, JK, 
A G B G § 1/2 
—, Inhaltskontrolle und Freizeichnung 
in notariell beurkundeten Verträ-
gen, M 266 
— , Zwangsversteigerung, in Makler-
A G B nicht einem Kauf gleichstell-
bar, JK, BGB §652/7 
agent provocateur, Lockspitzel, M487 
Aix-en-Provence, Rechtsstudium, F109 
Akteneinsicht, Verwaltungsverfahren, 
As 180 
— , faktischer qualifizierter Konzern, 
M 91 
— , Konzern, Begriff, M91 
— , Unternehmen, Begriff, M91 
aliud, Falschlieferung, WV 360 
Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Fotover-
öffentlichung zu Werbezwecken oh-
ne Einwilligung des Abgebildeten, 
JK, BGB §812/20 
Allgemeinverfügung, Busspur, JK, StVO 
§45/1 
Altlasten, vgl. Chemikalienrecht, As 343 
Altstoffe, vgl. Chemikalienrecht, As 343 
Amtshaftung, Folgenbeseitigungsanspruch, 
WV479 
—, keine Grundlage für Feststellungsin-
teresse bei einer Fortsetzungsfest-
stellungsklage im Verwaltungspro-
zeß, JK, VwGO §1131/1 
— , Überplanung von Altlasten, JK, 
BGB §839/6 
Amtspflichtverletzung, Unzuständigkeit bei 
Vornahme einer Amtshandlung, JK, 
BGB §839/5 
Andorra, Völkerrecht, Verantwortung 
Frankreichs und Spaniens, JK, 
E M R K Art. 1/1 
Anfechtung, Anfechtungserklärung, M 34 
— , arglistige Täuschung, M 33 
— , Beschränkung, M 34 
— , Ersatzpflicht, As406 
— , Folgen wirksamer —, M 37 
- , Irrtum, WV543 
— , Rechtsfolgen, Sozialrecht, As404 
— , Willenserklärung, Gewährleistungs-
recht, WV369 
— , Willenserklärung, Sozialrecht, 
As 399 
Angriff und Verteidigung bei Notwehr, 
As 57 
Angriffsprovokation, Notwehr, actio illicita 
in causa, JK, StGB §32/18 
Annahme, Willenserklärung, As 345 
Annahmeverzug, Kaufvertrag, As 176 
Annexkompetenz, Ex 387 
Anordnung, nachträgliche, Umweltrecht, 
As 587 
Anstiftung, M 219 
Anwaltshaftung, Versäumnisurteil, JK, 
BGB §276/21 
Anwaltskanzlei, Wohnung, JK, E M R K , 
Art. 8/1 
Aquin, Thomas von, lex und îus, As74 
Arbeitsrecht, außerordentliche Kündigung, 
M151 
— , Freistellungsanspruch, M149 
- , Meinungsfreiheit, JK, G G Art. 5 I 1/ 
20 
- , Religionsfreiheit, W V 140 
Arglist, Verschweigen von Mängeln, WV 
542 
arglistige Täuschung, M 33 
Arzt, Dienstvertrag, M 659 
— , Honorarabtretung, Rechtsfragen, 
JK, B G B § 134/10 
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Arzthaftung, Aufklärungspflichten, M101 
—, australisch-deutscher Rechtsver-
gleich, M 94 
Aspirantur, D D R , Wirkungslosigkeit von 
Bewilligungsurkunden für Stipen-
dium, JK, EVertr Art. 19/1 
Asyl, Grundrechtsverletzung bei Verfah-
rensverstoß, Zurückweisungsbefug-
nis der Grenzbehörden, Reichweite, 
JK, G G Art. 16 11/10 
Asylbewerberunterkunft, vorläufiger 
Rechtsschutz im Verwaltungspro-
zeß, JK, VwGO §80 II/2 
Asylrecht, Ansteigen der Zahl der Asylsu-
chenden, As 505 
— , Asylkompromiß, As506 
— , Aufenthaltserlaubnis, As 116 
— , Ausweisung und Abschiebung, 
As 116 
— , Beschleunigungsmöglichkeiten, 
As 513 
— , Darlegungs- und Beweislast, As 507 
— , Ehegatte, Rechtsstellung, As 116 
— , Familienasyl, As 117 
— , Familiennachzug zu Asylbewerbern, 
As 117 
— , Familienschutz, As 116 
— , gegenwärtige Situation, As505 
—, Grundrechtsverhinderungsrecht?, 
As 505 
— , Luftwegeinreise, As 511 
— , Neuregelung des Art. 16 G G , As 506 
— , Rechtswegbeschränkungen, As 512 
— , Schengener Abkommen, As 510 
— , sicheres Drittland, Begriff, As509 
— , sicheres Herkunftsland, Begriff, 
As 507 
—, ungewisser Sachverhalt als Regel-
fall, As 507 
— , Zurückschiebung, As 510 
Aufenthaltsbefugnis, Begriff, As 4 
Aufenthaltsberechtigung, Begriff, As 3 
Aufenthaltsbewilligung, Begriff, As 4 
Aufenthaltsgenehmigung, Ausländerrecht, 
Begriff, familienrechtliche Bezüge, 
As 3 
Aufenthaltsgestattung, Begriff, As 4 
Auflassung, postmortale Vollmacht hierzu, 
JK, G B O § 13/1 
Aufopferung, Folgenbeseitigungsanspruch, 
WV479 
Aufwendungsersatz, Werkvertrag, WV203 
Augsburg, Referendarstage Europäisches 
und Internationales Wirtschafts-
recht, F108 
Ausländerrecht, Abschiebung, allgemeine 
Kennzeichnung, As 115 
— , —, Familienschutz, As 115 
— , Asylrecht, vgl. dort 
— , aufenthaltsbeendende Maßnahmen, 
Familienschutz, As 113 
— , Aufenthaltsbefugnis, Begriff As 4 
— , Aufenthaltsberechtigung, Begriff, 
As 3 
— , Aufenthaltsbewilligung, Begriff, 
As 4 
— , Aufenthaltserlaubnis, Begriff, As 3 
— , Aufenthaltsgenehmigung, Arten, 
As 3 
— , Aufenthaltsgestattung, Begriff, As 4 
— , Aufenthaltsrecht, familienrechtliche 
Bezüge, As2 
— , Ausweisung, allgemeine Kennzeich-
nung, As 113 
— , —, Arten, As 113 
— , —, Ermessensausweisung, As 113 
—, —, familiär bedingte Ausweisungs-
erschwernisse, As 114 
— , —, —, Ausweisungshindernisse, 
As 115 
— , —, Regelausweisung, As 113 
—, —, Schutzregelungen für Betroffe-
ne, As 114 
—, —, System der Regelungen im Aus-
ländergesetz, As 113 
—, Ehe- und Familienbild des Grundge-
setzes, A s l 
— , Ehegattennachzug, As 6 
— , Familiennachzug, Familienangehöri-
ge mit deutscher Staatsangehörig-
keit, As 9 
— , —, Grundvoraussetzung, As5 
— , —, Kindernachzug, Voraussetzun-
gen, As 8 
— , —, Nachzugserlaubnis, Verlänge-
rung, As 7 
—, —, Nachzugsrechtsregelungen für 
die erste und zweite Generation, 
As 7 
— , —, Versagungsgründe, As6 
— , familienrechtliche Bezüge im alten 
und gegenwärtigen Recht, As2 
— , Familienschutz, A s l 
— , Lebensgemeinschaft, außereheliche, 
As5 
—, Nachzugsrecht für Familienangehö-
rige, As 2 
Auslandshandelskammer, Wahlstation, 
F615 
Auslegungsmethoden, As 410 
Aussagestraftaten, As 407 
ausschließliche Gesetzgebung des Bundes, 
Ex 385 
Austauschvertrag, hinkender, Verwaltungs-
recht, JK, VwVfG §§56, 59/3 
Australien, common law, M 94 
auswärtige Gewalt, Ex 554 
Ausweispapier, Mißbrauch, M491 
Außenhandelskammer, Aufgaben der deut-
schen —, F 51 
außereheliche Lebensgemeinschaft, auslän-
derrechtliche Fragen, As5 
Ausweisung vgl. Ausländerrecht 
Bachof, Folgenbeseitigungsanspruch, 
WV479 
BAföG, Erwerbstätigkeit, A 444 
Baltrum, Leinenzwang für Hunde, JK, 
NdsSOG §33/1 
Bank, Scheckhernahme, fahrlässige, JK, 
BGB §990/1 
Bankhaftung, abhandengekommener Inha-
berscheck, Wissenszurechnung bei 
Erwerb, JK, B G B § 166/3 
Bankkredit, Mitverpflichtung des vermö-
genslosen Ehegatten, Sittenwidrig-
keit, Voraussetzungen, JK, BGB 
§765/10 
BAT-Wert, Chemikalienrecht, As 344 
Battery, Begriff, As 96 
Baugenehmigung, Teilaufhebung, JK, 
VwGO § 113 I 1/7 
Baurecht, Tankstelle, Immissionsschutz, 
Lärmentwicklung, JK, BImSchG 
§24/2 
Bayern, Examen, Freischußregelung, Er-
fahrungen, As 127 
- , Verhältniswahl, JK, G G Art.38 I 1/ 
2 
Beamtenrecht, Stellenausschreibung, öf-
fentliche, JK, G G Art. 33 11/14 
bedingter Vorsatz, Weiterreichen gefälsch-
ter Urkunden durch Verteidiger, JK , 
StGB §267/17 
Beförderungserschieichung, falsche 
Namensangabe, WV 88 
- , Hausfriedensbruch, W V 89 
— , Schwarzfahren, strafrechtliche Pro-
bleme, WV-84 
- , Urkundendelikte, WV85 
- - , Zugangskontrollen, Wegfall, W V 87 
Beihilfe, Begriff, As 12 
— , Partei verrat, Hilfeleistung durch 
richtigen oder unrichtigen Rechtsrat, 
JK, StGB §27/8 
— , psychische, Fallkonstellationen, 
As 13 
— , psychische, Streitfragen, As 11 
Bekanntmachung, Wirksamkeit, Planungs-
recht, M 41 
Beleidigung, tätliche, M378 
Beobachtung, Polizeirecht, M 47 
Beratungshilfe, Verfassungswidrigkeit des 
Ausschlusses in arbeitsrechtlichen 
Angelegenheiten, JK, G G Art. 3 1/ 
11 
Bereicherungsrecht, Rückforderung von 
Versicherungsleistungen des Rechts-
schutzversicherers, JK, B G B §812/ 
21 
Bergrecht, Kiesgrundstück im Beitrittsge-
biet, JK, BVerfGG §90 II/6 
— , vgl. auch Chemikalienrecht, As337 
Berufsfreiheit, Rechtsanwalt als Zweitbe-
ruf, JK , G G Art. 12 1/30 
—, Verbot von Einwegerzeugnissen und 
Rücknahmeverpflichtung von Abfäl-
len durch kommunale Satzung, J K , 
G G Art. 12 1/3 
beschränkte Geschäftsfähigkeit, M 35 
Besitz, Tierhalter, Abgrenzungsfragen, 
M 658 
Besitzer, brevi manu traditio, As 531 
—, Dinglichkeit der Rechtsstellung, As 
523 
— , Eigentümerwechsel, As523 
— , Ersitzung, As 531 
— , Herausgabeanspruch des Eigentü-
mers, As 523 
— , Konkurs des Eigentümers, As 532 
—, mehrstufige Ableitung des Besitz-
rechts, As 522 
— , mittelbarer und unmittelbarer, 
As 527 
—, schuldrechtlich berechtigter, Rechts-
stellung, As 521 
— , Schutzvorschiften, As 525 
— , tatsächliche Sachherrschaft, As 523 
— , Zwangsvollstreckung, As 526 
Besitzschutz, possessorischer und petitori-
scher, Ex 440 
Bestechlichkeit, M 264 
Bestimmtheitsgrundsatz, M159 
— , Strafrecht, Einwirkung von Grund-
rechten aus die einschränkende Re-
gelung, JK , G G Art. 8 1/6 
Betriebsverfassungsrecht, Betriebsrat, Teil-
nahme an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen, M107 
Betrug, Diebstahl, Abgrenzung, Wechsel-
geldfalle, JK, StGB §242/16 
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— , Hütchenspiel, Geschicklichkeitsspiel 
oder Glücksspiel, JK, StGB §284/1 
- , M 2 6 1 
—, rechts- und sittenwidrige Rechtsge-
schäfte, WV 424 
- , Schwarzfahren, WV87 
— , Unterlassen als Begehungsform, 
hier: Erfordernisse des Irrtums, JK, 
StGB §263/37 
— , Vermögensbegriff, personaler, wirt-
schaftlicher und rechtlicher, WV425 
beweiserhebliche Daten, Fälschung, M 264 
Beweislast, c. i . c , WV 28 
Beweislastumkehr, Produkthaftplicht, Sal-
monellenvergiftung in einer Gast-
stätte, JK, BGB §823/33 
Beweisverbote, Strafprozeß, As 513 
Blankett, abredewidrig ausgefülltes, echte 
oder unechte Urkunde, As 288 
Blutprobe, Entnahme, Strafprozeß, Sach-
verständiger, WV250 
Bodenheimer, Edgar, As 74 
Bonifatiusfall, Rechtsfragen, KE643 
Brandstiftung, Rücktritt, tätige Reue, JK, 
StGB §310/1 
— , beabsichtigtes Verbrechen, Zusam-
menhang, JK, StGB §307/1 
Breach of Duty, Begriff, As 94 
brevi manu traditio, As 531 
Bundesarchiv, Zugangsrecht des Bürgers, 
As 181 
Bundesauftragsverwaltung, Grundlage, 
Formen und Modalität der Aus-
übung des Weisungsrechts, JK, G G 
Art. 85 III/l 
Bundesergänzungszuweisungen, A E 133 
Bundesgesetzgeber, Einschätzungs- und 
Entscheidungsspielräume, AE134 
Bundesregierung, politische Kontrolle 
durch das Parlament, Ex 220 
Bundesstaat, Beistands- und Kooperations-
pflichten, A E 129 
Bundesstaatlichkeit, Begriff, As 285 
Bundesstaatsprinzip, Beistandspflichten, 
A E 136 
— , Finanzausgleich, AE133 
Bundestag, Praktikum, F444 
Bundesverfassungsgericht, Organstreit, A E 
196 
— , vgl. auch Verfassungsbeschwerde 
und konkrete Normenkontrolle 
Bürgschaft, Ehegatte als Bürge, Vermögen-
sübernahme, Verfügung über das 
Vermögen, Begriff, JK, B G B §765/9 
- , Erteilung durch Telefax, JK, BGB 
§766/2 
— , gesamtschuldnerische, Bürgenaus-
gleich, JK, BGB §774/5 
— , Willenserklärung, As 346 
Busspur, Anordnung, Rechtsschutz, JK, 
StVO §45/1 
c.i.c, culpa in contrahendo, vgl. auch dort, 
WV22 
- , Werkvertrag, WV543 
CD-ROM, Rechtsinformatik, As 564 
Chemikalienrecht, Anmeldefreiheit, As 339 
— , Anmeldestelle, Kontrollrechte, As 
340 
— , Anmeldeverfahren, As 338 
— , Anmeldung, Zurückweisung, As 345 
- , BAT-Wert, Begriff, As 344 
— , Bergrecht, As 337 
— , Berichtspflichten, As 343 
- , DDT, As 337 
—, Düngemittelgesetz, As 337 
—, Entstehung, As 337 
— , Feststellungsverfahren, As 344 
- , Futtermittel, As 337 
- , gefährliche Stoffe, Begriffe, As 338 
— , Gegenstand, As 337 
— , Kulturpflanzen, As 337 
— , Laborpraxis, As 339 
- , MAK-Wert, Begriff, As 344 
— , Mengenproblem, As 343 
— , Mitleilungspflichten, As 339 
- , Probleme, As 337 
—, Produktionsfreiheit mit staatlichem 
Eingriffsvorbehalt, As 340 
—, Rechtsgüter, As 339 
— , rechtssystematischer Ort, As 337 
— , Tierversuch, As 340 
- , TRK-Wert, Begriff, As 344 
— , Vorsichtsmaßnahmen, As 338 
— , Zusatzprüfungen, As 339 
— , Zweckbestimmung des ChemG, As 
338 
Claudius, Matthias, As 353 
Computerbetrug, M 263 
— , Rechtsfragen, Ex 612 
Computerrecht, Informationsrecht, As 568 
Computersabotage, M 264 
Computersoftware, Überlassungsverträge, 
Rechtsnatur, As 578 
condictio indebiti, Begriff, As 170 
consequent damage, Begriff, As 96 
culpa in contrahendo, Abbruch von Ver-
tragsverhandlungen ohne Grund, 
WV 27 
— , Anwendbarkeit, WV 23 
- , Aufklärungspflicht, WV 25 
- , Beweislast, WV 28 
— , cic, Rechtsinstitut, WV 22 
- , Drittberechtigte, WV 25 
- , Dritter, Haftung, WV 25 
— , Einführung, WV 22 
— , geschäftlicher Kontakt, Begriff, WV 
23 
— , Gewährleistungsrecht, Verhältnis, 
WV369 
— , Haftungsvoraussetzungen, WV 23 
— , Kaufinteressent, Begriff, WV 23 
- , Mitteilungspflicht, WV 25 
— , Parteien des Schuldverhältnisses, 
WV 24 
- , Pflichtverletzung, Begriff, WV 25 
- , Schutz- und Sorgfaltspflichten, WV 
25 
—, sozialer Kontakt und geschäftlicher, 
Abgrenzung, WV 23 
- , Verjährung, WV 30 
- , Verschulden, WV 28 
—, Verschweigen des schlechten Rufes 
der zu veräußernden Gaststätte als 
Stundenhotel, JK, B G B §459/13 
— , vorvertragliches Schuldverhältnis, 
Beendigung, WV 24 
Dampfkesselanlage, Stillegungsanordnung, 
M 325 
Darlehen, M 90 
Datenabfrage und -abgleich, Polizeiliche 
Datenverarbeitung, As 574 
Datenerhebung, verdeckte, Polizeirecht, M 
47 
DATEV, Rechtsinformatik, As 564 
DDR, internationales Strafrecht, As 451 
— , Mauerschütze, strafrechtliche Pro-
bleme des Schußwaffengebrauchs 
durch Angehörige der Grenztrup-
pen, As 451 
— , Staatsgrenzengesetz, As 453 
— , Wirkungslosigkeit von Verwaltungs-
akten bei Wegfall ihrer Rechts-
grundlage, JK, EVertr Art. 19/1 
DDT, vgl. auch Chemikalienrecht, As 337 
Deliktsrecht, Gewährleistungsrecht, Ver-
hältnis, W V 370 
Demokratie, Begriff im deutschen Staats-
recht seit 1949, As 281 
— , repräsentative, As 282 
Denkmalschutz, Denkmalliste, Rechts-
schutz gegen Aufnahme eines Bau-
werks als Baudenkmal, JK, VwVfG 
§35 S.l/17 
Deutsch-polnischer Grenzvertrag, Eigen-
tumsrechte, JK, G G Art. 14 1/31 
Deutsche Service-Gesellschaft der Bahn, 
Wahlstation, F 559 
Diebstahl, Betrug, Abgrenzung, Wechsel-
geldfalle, JK, StGB §242/16, M 321 
dienstliche Verwahrung, Begriff, Eigen-
macht des Falschparkers beim Her-
ausholen des eigenen Fahrzeugs vom 
Gelände des Abschleppunterneh-
mers, JK, StGB § 133/2 
dolus eventualis, Weiterreichen gefälschter 
Urkunden durch Verteidiger, JK, 
StGB §267/17 
Dreieckserpressung, F 446 
Drittschadensliquidation, As 180 
Düngemittel, vgl. auch Chemikalienrecht, 
As 337 
Durchsuchung, Polizeirecht, M 49 
Duty of care, Begriff, As 94 
Ebert, Friedrich, Reichspräsident, As 69 
EG, innerstaatliche Wirkung von Richt-
linien vor Ablauf der Umstetzungsfrist, JK, 
E W G V Art. 189/4 
— , —, Einführung, As 25 
Ehe, ausländerrechtliche Bezüge, As 1 
Ehegattennachzug, Ausländerrecht, As 6 
Eigenbedarf, Kündigung des Mietverhält-
nisses nach Erwerb durch Zwangs-
versteigerung, JK, B G B §564b/2 
Eigenschaft, zugesicherte, Begriff, WV 361, 
M 146 
Eigentum, Rechtsmängelhaftung, WV 354 
Eigentümer, Herausgabeanspruch, M 371 
Eigentumsübertragung, Merkmale, As 170 
Einfuhrverfahren, Zollrecht, As 352 
Einigung, dingliche, Bonifatiusfall, K E 645 
Einigungsvertrag, staatsrechtliche Bedeu-
tung, As 284 
Einrede, nichterfüllter Vertrag, Wv 355 
Einwegerzeugnisse, kommunales Veräuße-
rungsverbot, JK, G G Art. 12 1/31 
Einwilligung, Minderjährigenrecht, M 38 
Einwilligungstheorie, Vorsatz, M 265 
Einzelfallgesetz, WV 308 
Einzugsermächtigung, Einzug von Forde-
rungen, die gegenüber einem Drit-
ten bestehen, JK, BGB §812/22 
Empfangerhorizont, Willenserklärung, As 
641 
empfangsbedürftige Willenserklärung, Wi-
derruf, As 345 
Empfangsbote, Willenserklärung, Zugang 
bei Annahmeverweigerung, JK, 
B G B § 130/6 
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EMRK, Unschuldsvermutung, Ex 160 
— , Verfahren, As 633 
emtio rei speratae, Kauf einer zukünftigen 
Sache, As 171 
emtio spei, Hoffnungskauf, As 171 
Entsorgung, Abfallrecht, M 661 
Erbrecht, Bonifatiusfall, K E 643 
— , Nachlaßauseinandersetzung, Aus-
gleichung, JK, BGB §§2050 ff/1 
erfolgsqualifiziertes Delikt, A E 18 
Erfüllung, Leistung an Minderjährige, Ex 
666 
Erfurt, Praktikum in einer J V A , F 279 
erkennungsdienstliche Behandlung, polizei-
liche Datenverarbeitung, As 575 
— , Maßnahmen, Polizeirecht, M 46 
Erklärungsbewußtsein, Fehlen, As 641 
Erlaubnisirrtum, Begriff, M 377 
Erlaubnistatbestandsirrtum, rechtliche Ein-
ordnung, As 618 
— , Schuldtheorien, As 619 
— , Umkehrung, As 617 
Ermessen, Ausübung durch Behörde, M 
663 
- , M 106 
Erpresserischer Menschenraub, Merkmale, 
JK, StGB §239a/3a, b 
— , Vergewaltigung, Konkurrenzfragen, 
JK, StGB §239a/2 
Erpressung, M 218, 260 
Ersatzvornahme, Werkvertrag, WV 203 
Ersitzung, As 531 
Eskortservice, Kontaktanzeigen, Verweige-
rung des Abdrucks, JK, BGB § 134/9 
essentialia negotii, Grundstückskaufvertrag, 
JK, B G B §242/15 
Europäische Integration, Bedeutung für das 
deutsche Staatsrecht, As 286 
Europäische Kommission für Menschen-
rechte, As 633 
europäische Schule, Gerichtsbarkeit bei 
Streitigkeiten, JK, G G Art. 19 IV/15 
Europäischer Gerichtshof für Menschen-
rechte, As 633 
Europäischer Gerichtshof, Grundrechts-
schutz, As 626 
Europarecht, Drittstaatenangehörige im ju-
ristischen Vorbereitungsdienst, JK, 
E W G V Art. 48/1 
- , effet util, Richtlinie, As 230 
— , Einfuhrverfahren, As 352 
— , Grundrechtsschutz, As 626 
— , Handlungsformen der E G , As 227 
—, Informationsrecht, Zugang zu Um-
weltinformationen, As 182 
— , Marktordnungsrecht, Zollrecht, As 
351 
— , Richtlinie, Anwendungsvorrang, As 
229 
— , —, Auslegungsnorm, richtlinien-
konforme Auslegung kraft nationa-
len Rechts, As 231 
— , —, Geltungsvorrang, As 229 
— , —, Grundlagen, As 225 
—, —, Haftung für richtlinienwidriges 
Verhalten, As 230 
— , —, Handlungsformen der E G , As 
227 
—, —, Inhalt der Umsetzungsverpflich-
tung, As 225 
— , —, innerstaatliche Wirkung, As 225 
— , —, innerstaatliches Recht, Verhält-
nis und Einflußnahme, As 225 
- , - , Kollisionsfall, As 229 
— , —, legal review, As 229 
— , —, nationale Gerichte-, Rechtsan-
wendung, As 226, 232 
— , —, Rechtsnachteile des Bürgers, As 
227 
— , —, Rechtsprechung des EuGH, As 
230 
— , —, Rechtssicherheit, As 228 
— , —, Regelungsprogramm, As 226 
— , —, Schutzwirkung für den Bürger, 
As 230 
- , - , Staatshaftung, As 230 
— , —, Umsetzungsbefehl, As 227 
— , —, Umsetzungsprogramm, As 225 
— , —, unmittelbare Anwendbarkeit, 
As 225 
Rechtsfolgen, As 227 
— , Zollrecht, Meilenstein auf dem Weg 
zur Europäischen Integration, As 
347 
Examen, Ergebnisse 1992, A 669 
—, Freischuß und Wiederholungsmög-
lichkeiten, F 279 
— , Freischußregelung in Bayern, Erfah-
rungen, As 126 
— , —, Ergebnisse, A 669 
— , Hausarbeit, Textverarbeitung, M 
604 
—, Strafrechtsfall als schriftliche Prü-
fungsleistung, M 315 
— , Täuschungsversuch durch manipu-
lierte Gesetzessammlungen, A 332 
— , Wiederholungsprüfung, vgl. auch 
Freischuß, A 445 
Exploration, Sachverständiger, As 518 
Factoring, M 660 
Fahndung, Methoden, polizeiliche Daten-
verarbeitung, As 575 
Fahrerlaubnis, Entziehung wegen Seh-
schwäche, JK, StVG §4 1/1 
Fahrkarte, Urkundenqualität, WV 85 
fahrlässige Körperverletzung, M 219 
Fahrzeughalterhaftung, M 210 
Falschaussage, Beihilfe durch Unterlassen, 
JK, StGB § 153/2 
Falschbeurkundung, mittelbare, M 492 
Falschlieferung, Begriff, WV 360 
Falschparker, eigenmächtiges Herausholen 
des Fahrzeugs vom Gelände des Ab-
schleppunternehmers, Verwah-
rungsbruch, JK, StGB § 133/2 
— , Sicherstellung des Fahrzeugs, Be-
griff, JK, StGB § 133/2 
— , Umsetzung des Fahrzeugs, Begriff, 
JK, StGB § 133/2 
Fälschung beweiserheblicher Daten, M 264 
Fälschung technischer Aufzeichnungen, M 
263 
falsus procurator, M 33, 431 
Familie, Schutz für Ausländer, As 1 
Familiennachzug, Ausländerrecht, Grund-
voraussetzung, As 5 
Familienstiftung, Auskunftsanspruch und 
aufsichtsbehördliches Einschreiten, 
JK, VwVfG §25/3 
Fangschaltung, Post- und Fernmeldege-
heimnis, JK, G G Art. 10 1/2 
Fax, Bürgschaftserteilung, Formgültigkeit?, 
JK, BGB §766/2 
FBA, Folgenbeseitigungsanspruch, vgl. 
auch dort, WV 479 
Fehlbelegungsabgabe, vorläufiger Rechts-
schutz, JK, VwGO §80 V/9 
Fehler, Sachmängelgewährleistung, WV 359 
- , Werkvertrag, WV 200 
Fernsehrecht, Werbungsverbot in Dritten 
Fernsehprogrammen, JK, G G Art. 5 
12/13 
Festnahmerecht, A E 419 
Filmfreiheit, M 155 
finaler Rettungs- oder Todesschuß, As 237 
Finanzausgleich, Beistands- und Koopera-
tionspflichten im Bundesstaat, A E 
129 
— , Funktion, System und Ziel, A E 135 
Fingerabdruck, genetischer, polizeiliche 
Datenverarbeitung, As 575 
Folgenbeseitigungsanspruch, Amtshaftung, 
VW 479 
— , Anspruchsgrenzen, WV 485 
- , Aufopferung, WV 479 
- , Bachof, WV 479 
—, Beseitigung der unmittelbaren Fol-
gen, WV 484 
- , Entwicklung, WV 479 
- , Grundrechte, WV 481 
- , hoheitlicher Eingriff, WV 482 
- , Inhalt, WV 483 
—, Kritik an fehlender gesetzlicher Aus-
formung, WV 487 
—, Mitverschulden des Anspruchsbe-
rechtigten, VW 486 
- , rechtlicher Gehalt, WV 481 
— , rechtsdogmatische Begründung, 
WV 480 
— , Rechtswidrigkeit des eingetretenen 
Zustandes, WV 482 
- , Umfang, WV 483 
— , Verwaltungsrealakt, WV 484 
— , Widerruf ehrverletzender Äußerun-
gen eines Gemeinderatsmitgliedes, 
JK, Allg. VerwR Folgenbeseitig.-
Anspruch/9 
—, Wiederherstellung des status quo an-
te, WV 484 
- , WV478 
— , Zumutbarkeit der Wiederherstel-
lung, WV 485 
Forderungskauf, M 660 
Formnichtigkeit, treuwidrige Berufung auf 
— bei Grundstückskaufvertrag, JK, 
BGB §242/15 
Forschungsstudium, DDR, Wirkungslosig-
keit von Bewilligungsurkunden für 
Stipendium, JK, EVertr Art. 19/1 
fortgesetzte Handlung, einheitliches Rechts-
gut, Begriff, WV 651 
— , ermittlungstaktische Gesichtspunk-
te, WV 651 
— , erweiterter Gesamtvorsatz, WV 653 
- , Gesamterfolg, WV 653 
—, Gesamtvorsatz, WV 652 
— , Gleichartigkeit der Begehungsweise, 
WV 652 
— , in dubio pro reo, WV 653 
— , natürliche Handlungseinheit, WV 
652 
— , Prozeßökonomie, WV 650 
— , restriktive Tendenzen, WV 653 
- , Sexualstrafrecht, WV 653 
- , Steuerstraftaten, WV 653 
- , Strafklage verbrauch, JK, StPO 
§264/11 
— , subjektive Voraussetzungen, WV 
652 
— , Verjährungsfragen, WV 654 
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—, volldeliktische und verfolgbare Teil-
akte, WV 651 
— , Voraussetzungen im einzelnen, WV 
651 
— , Vorlagebeschlüsse an den Großen 
Senat für Strafsachen des B G H , WV 
655 
— , Wiederholungsvorsatz, WV 652 
Fortsetzungsfeststellungsklage, Verwal-
tungsprozeß, M103 
Fortsetzungszusammenhang, Begriff, M 382 
Fotokopie, Urkunde, JK, StGB §267/16 
Frankreich, Auslandsstudium, As 411 
— , avocat, As 468 
—, Juristenausbildung, As 467 
—, magistrat, As 469 
freedom of information, Informationsrecht, 
As 569 
Freigut, Zollrecht, As 351 
Freiheitsberaubung, M 215 
Freischuß, Examen, Bayern, Erfahrungen, 
As 126 
Freistellungsanspruch, M 149 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Rechtsmittel 
und Rechtsbehelfe. Überblick, Ex 
275 
Freizeichnung, notarieller Vertrag, A G B , 
M 266 
furtum usus, As 65 
Futtermittel, vgl. auch Chemikalienrecht, 
As 337 
Gattungskauf, M 146, As 176 
— , Nachlieferungsanspruch, WV 366 
Gefahr, Handeln auf eigene —, Tierhalter-
haftung, M 657 
gefahrliche Körperverletzung, M 214, 323 
— , Flasche als Werkzeug, M 378 
gefährliche Stoffe, Chemikalienrecht, As 
338 
Gefahrstoffrecht, vgl. auch Chemikalien-
recht, As 337 
Gefälligkeit, Tierhalterhaftung für ein aus 
- überlassenes Pferd, JK, B G B 
§833/1 
gegenseitiger Vertrag, Rücktritt, pVV, JK, 
BGB §326/6 
Geldwäsche, Begriff, Ex 330 
— , Einführung in die neuen gesetzli-
chen Regelungen, Ex 329 
Gemeinschaftsaufgaben, A E 133 
gemischter Vertrag, Software, As 579 
Genehmigung, Minderjährigenrecht, M 38 
General principles of law, Rechtsphiloso-
phie, As 239 
genetischer Fingerabdruck, polizeiliche Da-
tenverarbeitung, As 575 
Genf, Studium, Zulassung, F 223 
Gerechtigkeit, ausgleichende, Aristoteles, 
As 75 
— , Begriff, Arten, Rechtsphilosophie, 
As 75 
— , Rangordnung, Rechtsphilosophie, 
As 76 
— , Rechtsphilosophie, prozedurale 
Theorien, As 239 
Gesamtschuldner, Tierhalterhaftung, M 659 
Geschäftsfähigkeit, beschränkte, M 35 
Geschäftsunfähiger, Empfänger einer Erfül-
lungsleistung, Ex 666 
Gesellschaftsrecht, Gesellschafterdarlehen, 
eigenkapitalersetzendes, JK, 
GmbHG §32a/3 
— , GmbH, Alleingesellschafter, Haf-
tung, JK, GmbHG §43/1 
— , —, Gesellschafter, mittelbarer, 
Haftung, JK, GmbHG § 19/1 
Gesetz, moderner Begriff, Rechtsphiloso-
phie, As 74 
Gesetzesgebundenheit staatlichen Han-
delns, As 283 
Gesetzesvorbehalt, Regelungsvorbehalt zur 
Ermächtigung kommunaler Sat-
zungsgeber zur Einführung des Ver-
bots von Einwegerzeugnissen und 
Rücknahmepflicht von Abfällen, 
JK, G G Art. 12 1/31 
—, staatliche Förderung einer Antisek-
tenvereinigung, JK, G G Art. 4 1/9 
Gesetzgebung, Zuständigkeiten, Verteilung 
nach dem Grundgesetz, Ex 385 
Gesetzgebungskompetenz kraft Natur der 
Sache, Ex 387 
— , ungeschriebene, des Bundes, Ex 387 
gesetzlich verbotenes Geschäft, Kontakt-
anzeigen, Eskortservice, JK, B G B 
§ 134/9 
Gewährleistungsrecht, Anfechtung, W V 
369 
- , Deliktsrecht, WV 370 
— , Eigenschaft, zugesicherte, M 146 
— , Pferdekauf, Turniertauglichkeit, 
Lahmgehen, JK, B G B §481/1 
— , Softwaremängel, As 578 
— , Spezieskauf, Quantitätsmangel, JK, 
BGB §459/14 
- , Verjährung, WV 368 
— , —, vertraglicher Ansprüche, JK, 
BGB §638/1 
— , —, für vorbereitende Planungs-
arbeiten, JK, BGB §638/1 
— , vgl. auch Sach- und Rechtsmängel-
haftung, WV 354 
- , Werkvertrag, WV 204 
Gewaltenteilung, staatliche Funktionenglie-
derung, Begriff im deutschen Staats-
recht seit 1949, As 282 
- , WV 309 
Gewerbeuntersagung, JK, VwGO §74 1/1 
Gewissensfreiheit, Begriff des Gewissens, 
WV 142 
— , Gewissensbetätigung in einem ar-
beitsteiligen und verantwortungsauf-
teilenden System, WV 143 
— , Grundrechtsschranken, WV 144 
— , Religions- und Weltanschauungs-
freiheit, Verhältnis, WV 142 
— , Schutzdimensionen, WV 143 
- , Schutzgut, WV 142 
Giftrecht, vgl. auch Chemikalienrecht, As 
337 
Gleichheit, Begriff, As 75 
— , Gerechtigkeitsmerkmal, Rechtsphi-
losophie, As 75 
Glockengeläut, profanes, Rechtsschutz, A E 
302 
Großbritannien, quasi contract, M 495 
Grundbuch, Auflassung, postmortal wir-
kende Vollmacht, JK, GBO § 13/1 
Grundgesetz, Neugestaltung der Verfas-
sung, As 287 
Grundrechte, Abwehrrechte, As 71 
— , Allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
Fotoveröffentlichung zu Werbe-
zwecken ohne Einwilligung des Ab-
gebildeten, JK, B G B §812/20 
— , —, informationelle Selbstbestim-
mung, WV 600 
— , Asylrecht, Neuregelung, As 505 
— , Asylverfahren, Zurückweisungsbe-
fugnis der Grenzbehörden, Reich-
weite, JK, G G Art. 16 11/10 
—, Begriff im deutschen Staatsrecht seit 
1949, As 282 
— , Berufsfreiheit, Eingriff durch Ge-
meinde, Verbot von Einwegerzeug-
nissen und Verpflichtung zur Rück-
nahme von Abfällen für den Einzel-
handel, JK, G G Art. 12 1/31 
— , —, Juristenausbildung, Drittstaa-
tenangehörige, JK, E W G V Art. 48/1 
-, Kunstfreiheit, Verhältnis, M 157 
-, Rechtsanwalt als Zweitberuf, 
JK, G G Art. 12 1/30 
Bestimmtheitsgebot im Strafrecht, 
Einwirkung von Grundrechten auf 
die einschränkende Regelung, JK, 
G G Art. 8 1/6 
Dogmatik, informationelle Selbstbe-
stimmung, WV 598 
Ehe, Bild des Grundgesetzes, As 1 
Eigentum, Denkmalliste, Rechts-
schutz gegen Aufnahme des eigenen 
Bauwerks, JK, VwVfG §35 S. 1/17 
, Deutsch-polnischer Grenzver-
trag, JK, G G Art. 14/31 
Elternrecht, Gymnasium, Anspruch 
auf Aufnahme des Kindes, JK, G G 
Art. 6 II 1/10 
Europa, Grundrechtsschutz, As 626 
Familienschutz, Ausländer, As 1 
Filmfreiheit, M 155 
, Gleichheitssatz, Juristenausbildung, 
Drittstaatenangehörige, JK, EWGV 
Art. 48/1 
, Transsexueller, Vornamensän-
derung, JK, G G Art. 3 1/18 
informationelle Selbstbestimmung, 
Volkszählungsurteil, WV 595 
Informationsfreiheit, M 159, As 181, 
— , Informationsrecht, As 569 
institutionelle Garantie für den Fort-
bestand einer öffentlichen Einrich-
tung?, JK, G G Art. 5 III/15 
Intimbereich, WV 603 
Kern des Freiheitsrechts, WV 602 
Kriegsdienstverweigerung, verfah-
rensrechtliche Ausgestaltung, WV 
145 
Kunstfreiheit, Eigentumsgarantie, 
Verhältnis, M 158 
— , Eingriffe, Übermaßverbot, M 
154 
— , Filmfreiheit, Verhältnis, M 155 
— , Horrorvideos, M 152 
— , Menschenwürde, M 152 
- , Schranken, M 152 
— , Schutzbereich, M 152 
Meinungsfreiheit, arbeitsrechtliche 
Fragen, JK, G G Art. 5 I 1/20 
— , Soldat, provokative Äußerun-
gen, As 471 
—, Werbungsverbot in Dritten Fern-
sehprogrammen, JK, G G Art. 512/13 
, objektive Bedeutung, As 71 
polizeirechtliche Befugnisse, M 49 
Post- und Fernmeldegeheimnis, 
Fangschaltung, JK, G G Art. 10 1/2 
—, rechtliches Gehör, Mißbrauch der 
Möglichkeit öffentlicher Zustellung 
bei in Wirklichkeit vorhandener 
Kenntnis des Aufenthaltes des Zu-
stellungsempfängers, JK, ZPO §203 
1/1 
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— , Religionsfreiheit, Begriffsbestim-
mung, WV 138 
—, —, Gesetzesvorbehalt für staatliche 
Förderung eines Antisektenvereins, 
JK, G G Art. 4 1/9 
— , —, Gesetzesvorbehalt, WV 141 
— , —, Gewährleistungsdimensionen, 
WV 138 
— , —, Grundrechtskonkurrenzen, WV 
141 
— , —, Grundrechtsschranken, WV 141 
— , —, historische und aktuelle Bedeu-
tung, WV 137 
— , —, Individualbetätigungsformen, 
WV 138 
—, —, mittelbare Drittwirkung im 
Privat- und Arbeitsrecht, 
WV 140 
— , —, objektiv-rechtliche Gewährlei-
stungen, WV 140 
— , —, öffentliches Recht, Ausstrahlun-
gen, WV 140 
— , —, Osho-Rajneesh-Bewegung, JK, 
G G Art. 4 1/9 
- , - , Schutzgut, WV 138 
- , - , Scientology, JK, G G Art.7 V/1 
— , —, subjektives Abwehrrecht, WV 
139 
— , —, Verfassungsschranken, WV 142 
— , —, Weltanschauungsfreiheit, WV 
137 
- , Schranken, WV 602 
— , Smend, Rudolf, Kultur- und Werte-
systeme As 71 
— , Soldat, Meinungsfreiheit, As 471 
— , —, Vereinigungsfreiheit, As 471 
— , Vereinigungsfreiheit, As 635 
- , - , Soldat, As 471 
— , Vereinsfreiheit, As 635 
— , Versammlungsfreiheit, Anspruch 
auf bestimmten Ort, JK, G G Art. 8 
1/7 
— , —, Auflösung einer Versammlung, 
Rechtmäßigkeit der Anordnung als 
Voraussetzung für Bußgeld, JK, G G 
Art. 8 1/6 
— , Weltanschauungsschule, Begriff, 
JK, G G Art. 7 V/1 
- , Wesensgehalt, WV 602 
— , Widerstandsrecht, Rechtsphiloso-
phie, As 77 
— , Wissenschaftsfreiheit, öffentliche 
Einrichtungen als Grundrechtsträ-
ger?, JK, G G Art. 5 HI/15 
— , Wohnung, Anwaltskanzlei, JK, 
E M R K Art. 8/1 
— , —, polizeirechtliche Befugnisse, 
M 49 
Grundstück, Buchbelastung, WV 355 
Grundstückskaufvertrag, Vorvertrag, 
Formnichtigkeit, treuwidrige 
Berufung auf - , JK, BGB 
§242/15 
Grundstücksrecht, Hausbau auf fremdem 
Grundstück, Ersatzansprüche, JK, 
BGB §851/1 
Grundwasserverunreinigung, Untersu-
chungskosten, M 664 
gute Sitten, Begriff, Rechtsphilosophie, As 
78 
gutgläubiger Erwerb, Minderjähriger als 
Veräußerer, As 459 
Gymnasium, Aufnahmeanspruch, JK, G G 
Art. 6 II 1/10 
Haftungsausschluß, Überlassung eines Tie-
res auf eigene Gefahr, M 658 
Halterhaftung, M 210 
Hamburg, Studium und forensische Praxis, 
Moot Court Trials etc., F 558 
Handelskauf, Gewährleistungsrecht, WV 
361 
- , Rügeobliegenheit, JK, H G B §377/7 
— , Softwareüberlassung, Rügeoblie-
genheit, As 582 
Hart, H . L . A . , Rechtsbegriff, Rechtsphi-
losophie, As 74 
Hausarbeit, Textverarbeitung, M 604 
Hausbau, fremdes Grundstück, Ersatzan-
sprüche, JK, BGB §851/1 
Hausfriedensbruch, Beförderungserschlei-
chung, WV 89 
- , M 4 9 0 
Haushalt, Finanzausgleich, A E 129 
Haustürgeschäft, Bürgschaftserklärung, 
Anwendbarkeit des Haustürwider-
rufsgesetzes, JK, BGB §765/11 
Hehlerei, Tatbestandsmerkmale, M 373 
Heller, Hermann, demokratisch-sozialer 
Rechtsstaat, As 71 
— , Lebensdaten, As 71 
— , Rechtsgrundsätze, Entstehen, As 71 
— , Rechtsstaat, As 71 
— , sozialer Rechtsstaat, As 71 
—, Staat als organisierte Entscheidungs-
und Wirkungseinheit, As 71 
— , Staatslehre, As 71 
— , Staatsrechtslehre in der Weimarer 
Zeit, As 69 
— , überpositive Rechtsgrundsätze, As 
71 
Hitler, Adolf, Machtergreifung 1933, As 69 
Hoffnungskauf, As 171 
Holmes, Oliver Wendell jun.. Associate 
Justice, Supreme Court of the Uni-
ted States, As 74 
— , legal realism, Rechtsphilosophie, As 
74 
Huber, Hans, Staatsrechtler, As 72 
Hundehalter, Leinenzwang auf Baltrum, 
JK, NdsSOG §33/1 
Hütchenspiel, Geschicklichkeitsspiel oder 
Glücksspiel, JK, StGB §284/1 
Identitätsfeststellung, Polizeirecht, M 46 
Immissionsschutz, Lärmentwicklung durch 
Tankstelle, Grenzen des Baurechts, 
JK, BImSchG §24/2 
—, Eingriff in Natur und Landschaft 
durch Errichtung eines Maststalles, 
JK, BNatSchG §8/1 
Informatik, Rechtsinformatik, As 561 
—, Zugang des Bürgers zu staatlichen 
^ , As 180 
informationelle Selbstbestimmung, Begriff, 
WV595 
Informationsfreiheit, As 569 
Informationsgesellschaft, As 561 
Informationsrecht, Ansprüche auf Informa-
tionen, As 569 
— , Bedeutung, As 570 
— , Begriffsbestimmungen, As 568 
— , Betroffener, Rechte an Informatio-
nen, As 569 
— , Charakteristika, As 570 
— , europäische und internationale Aus-
richtung, As 570 
— , Gerechtigkeit und Rechtssicherheit, 
As 571 
— , Grundsatzfragen, As 570 
— , Haftung für Informationen, As 569 
— , Information als Grundbegriff, As 
570 
—, Perspektiven für Forschung und 
Lehre, As 571 
— , polizeiliche Datenerhebung, As 573 
- , Radbruch, As 571 
— , Teilgebiete, As 568 
— , Verfügungsrechte an Informationen, 
As 568 
informelles Verwaltungshandeln, Umwelt-
recht, As 587 
Ingerenz, unechtes Unterlassungsdelikt, 
Grenzen, JK, StGB § 13/23 
Ingewahrsamnahme, Polizeirecht, M 48 
Inhaltskontrolle, notarieller Vertrag, A G B , 
M 266 
INPOL, Polizeiliche Datenverarbeitung, As 
575 
Institutionsleihe, Kostenerstattung, JK, A l l -
gem. VerwR Öff.-rechtl. Erstattg.-
Anspruch/4 
Instituts- und institutionelle Garantie, Ab-
grenzung, Garantie für den Fortbe-
stand einer öffentlichen Einrich-
tung?, JK, G G Art. 5 HI/15 
Interessenjurisprudenz, Jhering, Rudolf, As 
72 
Internationales Privatrecht, vgl. IPR 
Internationales Strafrecht, Mauerschütze, 
As 451 
Investitionsvorrangsgesetz, JK, BVerfGG 
§32/5 
Investitionshilfen, A E 133 
IPR contract for necessaries, M 495 
— , action for money had and received, 
M 495 
— , consideration, M 495 
— , englisches Recht, Übungsklausur, M 
495 
— , Großbritannien, Family Reform 
Act, M 495 
— , Großbritannien, Infant Relief Act, 
M 496 
— , Hague Academy, F 50 
— , ordre public, Sorgerechtsentschei-
dung nach ausländischem Recht, JK, 
E G B G B Art. 6/1 
— , quasi contract, M 495 
— , Übungsarbeit (Australien), M 94 
— , USA, interlokales Privatrecht, Sach-
rechte der Gliedstaaten und ihre kol-
lisionsrechtliche Bewältigung, As 
294 
Irrtum, Anfechtung von Willenserklärungen 
im Sozialrecht, As 399 
—, Anfechtung von Willenserklärun-
gen, WV 543 
Jellinek, Georg, Lebensdaten, As 72 
Jhering, Rudolf von, Interessenjurispru-
denz, As 72 
— , Kampf ums Recht, Zweck im Recht, 
As 72 
Jung, Franz, As 532 
JURIS, Rechtsinformatik, As 564 
Juristenausbildung, Drittstaatenangehörige, 
keine Gleichbehandlung, JK, 
E W G V Art. 48/1 
— , Frankreich, As 467 
Kafka, Franz, As 415 
Kägi, Werner, Staatsrechtslehrer, Schweiz, 
As 72 
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Kampfhunde, gefährliche Hunde und ihre 
Halter, JK, G G Art. 3 1/17 
Kauf, Kaufpreisanspruch, Entstehen, M 34 
— , Merkmale, As 169 
— , Spezieskauf, Quantitätsmangel, JK, 
B G B §459/14 
— , Vertragsbestandteile, M 34 
Kaufsache, Mangelfreiheit, maßgeblicher 
Zeitpunkt, WV 362 
Kaufvertrag, Annahmepflicht des Käufers, 
As 175 
— , Gattungskauf, M 146, As 176 
— , Gegenstand, As 171 
— , Gewährleistung des Verkäufers, 
WV354 
— , Gläubigerverzug, As 176 
—, Hauptverpflichtungen des Verkäu-
fers beim Sachkauf, As 172 
— , Kaufpreiszahlungsanspruch, As 174 
— , Nebenverpflichtungen des Verkäu-
fers, As 173 
— , Preisgefahr, Übergang beim —, Ge-
fahrbegriff, As 175 
- , Software, As-578 
— , Versendungskauf, As 178 
— , Zustandekommen, As 170, M 609 
— , —, Willenserklärung, As 346 
Kausalgeschäft, Begriff, As 170 
Kausalität, Erfolgszurechnung, Rötzel-Ent-
scheidung des B G H , A E 19 
—, Zurechnung vorsätzlicher und fahr-
lässiger Verletzung desselben 
Rechtsgutes, JK, StGB vor § 13/2 
Kausalverlauf, Abweichung, Eingriff in ein 
bereits zwangsläufig zum Tode füh-
rendes Geschehen und dadurch her-
beigeführte Erfolgsbeschleunigung, 
JK, StGB §226/4 
Kelsen, Hans, Lebensdaten, As 69 
— , Nationalsozialismus, Mißbrauch 
staatsrechtspositivistischcr Denkan-
sätze, As 70 
— , Neukantianismus, As 70 
— , Recht als Sollensordnung, As 70 
— , Reine Rechtslehre, As 69 
— , Staat, Begriff, Existenzvorausset-
zungen, As 70 
— , staatsrechtlicher Positivismus, As 70 
— , Staatsrechtslehre in der Weimarer 
Zeit, As 69 
— , Stufenbau der Rechtsordnung, Nor-
menhierarchie, As 70 
Kiesgrube, Planungsrecht, M 40 
Kiesgrundstück, Beitrittsgebiet, Bergrecht, 
JK, BVerfGG §90 U/6 
Kindergeld, Berufsausbildung, Begriff, A 
391 
Kirche, Profangeläut, Rechtsschutz, A E 302 
Kirmes, Zulassung, JK, B G B §839 1/1 
Kommunalaufsicht, JK, GO NW § 109/1 
kommunale Neugliederung, M 546 
— , Rück-Neugliederungsgesetz, Verfas-
sungsmäßigkeit, JK, G G Art. 28 II/ 
20 
Kommunalrecht, Bürgermeister (Hessen) 
als Garant, Unterlassen des Ein-
schreitens bei Gewässerverunreini-
gungen, JK, StGB § 13/21 
— , Finanzausgleich, A E 129 
— , Gemeinderatsmitglied, Widerruf 
ehrverletzender Äußerungen, JK, 
Allg. VerwR Folgenbeseitg.-An-
spruch/9 
— , Neugliederung, M 546 
— , Ratssitzung, Recht eines Ratsmit-
glieds auf öffentliche Verhandlung 
von Gegenständen der Tagesord-
nung, JK, GO BW §35 1/1 
— , Satzungsautonomie, Berufsfreiheit, 
Verbot von Einwegerzeugnissen und 
Rücknahmeverpflichtung von Abfäl-
len, Verfassungswidrigkeit, JK, G G 
Art. 12 1/31 konkrete Normenkon-
trolle, Überzeugung von Verfas-
sungswidrigkeit, Begriff, JK, G G 
Art. 100/11 
konkurrierende Gesetzgebung des Bundes, 
Ex 385 
Konkurs, Anfechtung bei Scheckinkasso, 
JK, K O §30/1 
Konkursanfechtung, Rechtshandlungen des 
Sequesters, JK, K O § 106 1/1 
Kontaktanzeigen, Eskortservice etc., Ver-
weigerung des Abdrucks, JK, B G B 
§ 134/9 
Konzern, Aktiengesetz, Begriff, M 91 
Körperverletzung, M 259 
— , Begriff, zivilrechtlicher, M 657 
- , Ohrfeige, M 376 
Körperverletzung mit Todesfolge, A E 18, 
M 266 
—, Gefahrverwirklichungszusammen-
hang bei Tötungshandlung an einem 
bereits unrettbar Sterbenden, JK , 
StGB §226/4 
Kreditkartenmißbrauch, Zweipartnersy-
stem, JK, StGB §266b/3 
Kriegsdienstverweigerung, WV 144 
Kriminalpolizei, Fahndungsmethoden, Poli-
zeiliche Datenverarbeitung, As 575 
Kriminologie, organisiertes Verbrechen, 
verdeckter Ermittler, As 449 
— , Polizeiliche Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlagen und Methoden, 
As 576 
Kunstfreiheit, M 152 
Lärmeinwirkungen, Mietvertrag, M 32 
Lärmschutz, Profangeläut zur Nachtzeit, 
Rechtsschutz, A E 302 
—, quasinegatorischer Unterlassungsan-
spruch, JK, BGB §1004/6 
Lausanne, Studium, Zulassung, F 223 
Lauschangriff, großer und kleiner, As 576 
Lebensgemeinschaft, außereheliche, auslän-
derrechtliche Fragen, As 5 
legal realism, Oliver Wendeil Holmes, As 
74 
Leichenschau, WV 251 
Leinenzwang, Hunde auf Baltrum, JK, 
NdsSOG §33/1 
Liefertermin, Nichteinhaltung, Rücktritt 
vom gegenseitigen Vertrag ohne 
Fristsetzung, JK, BGB §326/6 
Lockspitzel, strafrechtliche Fragen, M 487 
Loskauf, emtio spei, As 171 
Mahnbescheid, Verjährungsunterbrechung, 
JK, BGB §209/2 
Mais-Fall, Reichsgericht, K E 534 
MAK-Wert, Chemikalienrecht, As 344 
Maklervertrag, Zwangsversteigerung in 
A G B nicht einem Kauf gleichstell-
bar, JK, BGB §652/7 
Mangelfolgeschaden, WV 366 
Marktwirtschaft, Umweltschutz als Rechts-
problem, As 583 
Maststall, Eingriff in Natur und Landschaft 
durch Errichtung, JK, BNatSchG 
§8/1 
Mauerschütze, strafrechtliche Probleme des 
Schußwaffengebrauchs durch Ange-
hörige der Grenztruppen der ehema-
ligen D D R , As 451 
Mecklenburg-Vorpommern, Verwaltungs-
station, F 389 
Meinungsfreiheit, Soldat, provokative Äu-
ßerungen, A E 471 
Miete, Eigenbedarfskündigung nach Er-
werb durch Zwangsversteigerung, 
JK, BGB §564b/2 
—, Fortsetzung eines Mietverhältnisses 
durch den Partner einer eheähnli-
chen Gemeinschaft, JK, BGB 
§569a/l 
— , Kündigungsschutz bei Zwischenver-
mietung, A E 80 
—, Mieterschutz bei gewerblicher Zwi-
schenvermietung, A E 79 
— , Mietvertrag, Bestandteile, M 30 
—, Mietzins, M 30 
— , Straßenverkehrlärm, M 32 
Mietvertrag, Software, As 578 
Minderjährige, Erfüllungsleistung, Ex 666 
Minderjährigenrecht, beschränkte Ge-
schäftsfähigkeit, M 35 
— , Einwilligung, M 38 
—, Genehmigung, M 38 
— , gutgläubiger Erwerb vom Minder-
jährigen, As 459 
— , Taschengeldgeschäft, M 38 
Minderung, Werkvertrag, WV 204 
- , WV 364 
Mißbrauch von Ausweispapieren, M 491 
mittelbare Falschbeurkundung, M 492 
mittelbare Täterschaft, As 620 
Mord, rechtliche Bedeutung, As 78, M 324 
— , gemeingefährliches Mittel, Begriff, 
Schußwaffe?, JK, StGB §211/23 
— , Tötungshandlung an einem bereits 
unrettbar Sterbenden, JK, StGB 
§226/4 
— , versuchter, M 213 
Moskau, Anwaltspraktikum, F 443 
Motivirrtum, Willenserklärung, Anfech-
tung, Sozialrecht, As 403 
Nachbesserung, Werkvertrag, WV 202 
nachehelicher Unterhalt, Verzicht, JK, 
BGB §1585 c/2 
Nachlaßauseinandersetzung, Ausgleichung, 
JK, BGB §2050ftfl 
Nachlieferungsanspruch, M 146 
- , Gattungskauf, WV 366 
Nachtat, Bestrafung bei verjährter Vortat, 
JK, StGB, vor §52/3 
nachträgliche Anordnung, Umweltrecht, As 
587 
Nachzugserlaubnis, Ausländerrecht, As 7 
Namensrecht, römisch-katholische Kirche, 
JK, BGB § 12/2 
ne bis in idem, Begriff, M 381 
negligence, Begriff, As 94 
Neuerstellung, Werkvertrag, WV 202 
Neugliederung, kommunale, M 546 
Neukantianismus, Kelsen, Hans, As 69 
New York, Generalkonsulat, Wahlstation, 
F 53 
Nichterfüllung, Schadenersatz, Fallgrup-
pen, WV 365 
- , Werkvertrag, WV 205 
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Nierentransplantation, strafrechtliche Fra-
gen, M 256 
nimium altercando Veritas amittitur, bei zu-
viel Streit bleibt die Wahrheit auf 
der Strecke, A E 424 
Nominalismus, As 74 
Normenkontrolle, konkrete, Überzeugung 
von Verfassungswidrigkeit der zur 
Kognition gestellten Norm, Begriff, 
JK, G G Art. 100/11 
Nothüfe, As 235 
Nötigung, A E 18, M 260, 379, 491 
—, Kausalität zwischen Nötigungsmittel 
und Erfolg, A E 189 
— , Nah- und Fernziele des Täters, A E 
192 
— , Rechtfertigungsgründe bei politisch 
motivierter Tat, A E 190 
— , Sitzblockade, neuere Rechtspre-
chung, A E 187 
- , Verwerflichkeit, A E 191 
Notruf, Mißbrauch, M 378 
Notwehr, A E 417 
— , Abwehr des Angriffs, As 118 
— , Abwehrvorsatz, As 234 
— , Allgemeine Einführung, As 57 
— , Angriff, Abschluß, As 63 
- , - , Begriff, As 58 
— , —, Drängelei in einer Menschen-
schlange kein —, As 58 
— , —, Gegenwärtigkeit, As 61 
— , —, Gegenwärtigkeit, Rechtswidrig-
keit, Verhältnis, As 69 
— , —, Menschqualität des Angreifers, 
As 58 
— , —, Rechtswidrigkeit, As 63 
— , —, —, gesetzliche Ermächtigungs-
grundlage, As 66 
— , —, Schadenseintritt, As 63 
— , —, Unmittelbarkeit, As 61 
— , —, Unterlassen, As 59 
— , —, Vorbereitungsstadium, As 61 
— , Angriffsprovokation, actio illicita in 
causa, JK, StGB §32/18 
— , Angriffs- und Verteidigungsmittel, 
Relation, As 121, 233 
— , —, Zerstörung, As 119 
— , antizipierte, As 123 
- , EMRK-Standards, As 125 
— , Diensthandlung, As 68 
— , Eingriffsrecht und Duldungspflicht, 
As 65 
— , finaler Rettungs- oder Todesschuß, 
As 237 
— , furtum usus als rechtswidriger An-
griff, As 65 
—, Gefahrtragungspflicht von Amtsträ-
ger-, As 237 
— , Gegennotwehr, Notwehr gegen —, 
As 65 
— , Gesinnungsstrafrecht, As 233 
— , Irrtumsfrage-, As 234 
—, Mißverhältnis zwischen verteidigtem 
Gut und Schaden beim Angreifer, 
As 235 
- , Nothelfer, As 125 
- , Nothilfe, As 235 
— , notwehrähnliche Lage, As 62 
- , Nötigung, A E 190 
— , Polizeibeamte, As 236 
— , Prügelei, ein verständliche, Verteidi-
gung, As 68, 118 
— , Rettungshandlung, Abbruch und 
Abstiftung, As 60 
— , Schadenseintritt als Merkmal des 
Abschlusses eines Angriffs, As 63 
— , Selbstverteidigung, As 125 
— , Selbst- und Drittverteidigung, As 
236 
— , sozialethische Einschränkung, As 
65, 235 
—, Tierangriff, As 59 
—, Tötung des Angreifers, As 124 
— , Trutzwehr, As 121 
— , Verteidigung, Effektivität, As 122 
— , —, Eignung des Abwehrmittels, As 
120 
— , —, Erforderlichkeit, As 120 
— , —, letzte Patrone, As 122 
— , —, mildestes Abwehrmittel, As 122 
— , Verteidigungshandlung, As 118 
— , Verteidigungsvorsatz, As 234 
— , Verteidigungswille, As 233 
Notwehrexzeß, A E 423 
Obduktion, Strafprozeß, Sachverständiger, 
WV251 
öffentlich-rechtlicher Vertrag, Wirksam-
keit, JK, VwVfG §57/1 
öffentliche Bekanntmachung, Planungs-
recht, M 41 
öffentliche Zustellung, Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand, JK, ZPO §203/1 
öffentlicher Planungsträger, Begriff, M 40 
Ordnungsrecht, Umweltrecht, As 585 
Ordre public, Sorgerechtsentscheidung nach 
ausländischem Recht, JK, E G B G B 
Art. 6/1 
Organisiertes Verbrechen, OrgKG, polizei-
liche Datenverarbeitung, As 575 
— , verdeckter Ermittler, As 449 
Organstreit, Bundesverfassungsgericht, A E 
196 
Osho-Rajneesh-Bewegung, JK, G G Art. 4 
1/9 
Paris2, Studium am Institut für Rechtsver-
gleichung, F 50 
Parken, eigenmächtiges Herausholen des 
Fahrzeugs vom Gelände des Ab-
schleppunternehmers nach Falsch-
parken, Verwahrungsbruch, JK, 
StGB § 133/2 
Parlamentsvorbehalt, Begriff, M 45 
Partei, politische, Staatsfreiheit und Finan-
zierung, A E 247 
Parteienfinanzierung, Abschlagzahlungen, 
A E 245 
— , Chancenausgleich, A E 243 
— , direkte, staatliche, A E 243 
— , Grenzen, A E 246 
—, Grundfinanzierung, A E 245 
— , —, Obergrenze, relative, A E 247 
—, Pauschalbetragsregelung, A E 245 
— , Rechtsprechung des BVerfG, A E 
245 
— , Sockelbetrag, A E 245 
— , Staatsfreiheit der Parteien, A E 247 
— , staatstheoretische Prämisse, Tren-
nung von Gesellschaft und Staat, A E 
246 
— , Verteilungsmaßstab, A E 246 
—, Wahlkampfkostenerstattung oder 
allgemeine —, ein überholtes Dilem-
ma, A E 244 
— , Finanzierungsformen, A E 197 
— , mittelbare staatliche, Steuerbegün-
stigung, A E 198 
— , neure Rechtsprechung des BVerfG, 
A E 194 
— , private Finanzierung durch Mit-
gliedsbeiträge und Spenden, A E 197 
— , Verfassungsproblem, A E 195 
Parteiverrat, Beihilfe durch richtigen oder 
unrichtigen Rechtsrat, JK, StGB 
§27/8 
Person, Rechtsphilosophie, Begriff, As 241 
Personalsicherheit, Realsicherheit, Verhält-
nis, JK, BGB §426/5 
Persönlichkeitsrecht, Fotoveröffentlichung 
zu Werbezwecken ohne Einwilligung 
des Abgebildeten, JK, BGB §812/20 
Pferdefutter-Fall, Reichsgericht, K E 534 
Pferdekauf, Turniertauglichkeit, Lahmge-
hen, JK, BGB §481/1 
Planfeststellungsbeschluß, Einvernehmen 
der Gemeinde, M 40 
— , Verwaltungsakt, M 40 
Planungsrecht, Bekanntmachung, M 41 
— , Umweltrecht, As 585 
Planungsverfahren, Informationsrecht des 
Bürgers, As 180 
Platzverweis, Polizeirecht, M 48 
Pluralismus, Weimarer Zeit, As 72 
Polizei- und Ordnungsrecht, Abfallrecht, 
Kostentragung, M 665 
— , behördliches Einschreiten, An-
spruch, A E 303 
— , Falschparker, Umsetzung und Si-
cherstellung des Fahrzeugs, Begriff, 
Eigenmacht beim Herausholen vom 
Gelände des Abschleppunterneh-
mers, Verwahrungsbruch, JK, StGB 
§133/2 
— , Polizeirecht, vgl. dort 
— , Umweltrecht, As 585 
— , Zustandsstörer, Beseitigungsanord-
nung, JK, MBO §76/1 
— , Zustandsstörer, Inanspruchnah-
meentschädigung wegen Gefahrver-
dachts, JK, O B G NW §39 1/3 
Polizeibeamte, Notwehr und Nothilfe, As 
236 
— , unechtes Unterlassungsdelikt, Ga-
rant, JK, StGB §13/22 
Polizeiliche Datenverarbeitung, Befugnis 
zur Datenerhebung, As 573 
— , Bundesverfassungsgericht, Vorga-
ben, As 572 
— , Datenabfrage, As 574 
— , Datenabgleich, As 574 
— , Datenerhebung, As 573 
— , Datenerhebungsbefugnis, As 573 
— , erkennungsdienstliche Behandlung, 
As 576 
— , Gefahrenabwehr, As 572 
— , genetischer Fingerabdruck, As 575 
— , grenzüberschreitende Datenverar-
beitung, As 577 
- , INPOL-System, As 573 
— , Lauschangriff, großer und kleiner, 
As 576 
— , operative Arbeit, As 572 
— , organisiertes Verbrechen, OrgKG, 
As 575 
—, Rasterfahndung, As 574 
— , Rechtsfragen, Einführung, As 571 
- , Rechtsschutz, As 578 
—, Schleppnetzfahndung, As 575 
—, Strafverfolgung, As 572 
— , Transparenz staatlicher Datenverar-
beitung, As 573 
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— , Übergangsbonus, Begriff, As 572 
polizeiliche Standardmaßnahmen, Begriff, 
M 45 
Polizeirecht, Beobachtung, M 47 
— , Datenerhebung, verdeckte, M 47 
— , Durchsuchung, M 49 
— , erkennungsdienstliche Maßnahmen, 
M 46 
— , Identitätsfeststellung, M 46 
— , Ingewahrsamnahme, M 48 
— , Platzverweis, M 48 
— , Rasterfahndung, M 48 
— , Sicherstellung, M 49 
— , Standardmaßnahmen, Begriff, M 45 
—, verdeckter Einsatz technischer Mit-
tel, M 47 
—, verdeckter Ermittler, M 48 
—, Vernehmung, M 46 
— , Vorführung, M 46 
— , Vorladung, M 46 
Post- und Fernmeldegeheimnis, JK, G G 
Art. 10 1/2 
postmortale Auflassungsvollmacht, JK, 
G B O §13/1 
Präjudiz, Begriff, As 300 
Preisgefahr, Übergang beim Kaufvertrag, 
As 175 
Presserecht, Rechtswidrigkeit eines Be-
richts über getilgte Vorstrafe, Ver-
schulden des Verlegers, JK, BGB 
§847/5 
Privatautonomie, c.i .c, Verhältnis, WV 27 
— , Interesse der Allgemeinheit als 
Grenze, Verzicht auf nachehelichen 
Unterhalt, JK, BGB §1585c/2 
Produkthaftpflicht, Kleinunternehmer, 
Gaststätte, Salmonellenvergiftung 
von Gästen, JK, BGB §823/33 
Produkthaftungsgesetz, Werkvertrag, WV 
545 
Profangeläut, Rechtsschutz, A E 302 
Prüfungsrecht, Attest, ärztliches, Anord-
nung der Beibringung als unselbstän-
dige Verfahrenshandlung, JK, 
VwGO §44a/6 psychische Beihilfe, 
Streitfragen, As 11 
- , Voraussetzungen, JK, StGB §27/9 
Putativnotwehr, As 57 
pVV, Gewährleistungsrecht, Verhältnis, 
WV 369 
—, Mais- oder Pferdefutter-Fall des 
Reichsgerichts, K E 534 
— , Rücktritt vom gegenseitigen Vertrag 
ohne Fristsetzung, § 326/6 
- , Übungsfall, M 552 
- , Werkvertrag, WV 544 
Quantitätsmangel, Spezieskauf, JK, BGB 
§459/14 
quasi contract, M 495 
quasinegatorischer Unterlassungsanspruch, 
Lärmschutzauflage, JK, BGB 
§ 1004/6 
Radbruch, Gustav, Rechtsbegriff, Rechts-
philosophie, As 74 
Rahmengesetzgebung des Bundes, Ex 387 
Rasterfahndung, M 48 
—, polizeiliche Datenverarbeitung, As 
574 
Raub mit Todesfolge, vorsätzliche Herbei-
führung der Todesfolge, Verhältnis 
zum Mord, JK, StGB §251/4 
Raub, M 490 
- , Todesfolge, JK, StGB §251/3 
- , Vollendung, JK, StGB §252/3 
räuberische Erpressung, M 489 
Realsicherheit, Personalsicherheit, Verhält-
nis, JK, BGB §426/5 
Recht, Begriff, r. As 74 
rechtfertigender Notstand, A E 423 
Rechtfertigung, subjektives Element, Feh-
len, As 617 
rechtliches Gehör, Mißbrauch der Möglich-
keit öffentlicher Zustellung bei in 
Wirklichkeit vorhandener Kenntnis 
des Aufenthaltes des Zustellungs-
empfängers, JK, ZPO §203 1/1 
Rechtsanwalt, Einführung in den Anwalts-
beruf, A 668 
— , Honorar, Abtretung, Zustimmung 
des Mandanten, Nichtigkeit bei Feh-
len, JK, BGB § 134/10 
- , Zweitberuf, JK, G G Art. 12 1/30 
Rechtsfriede, Rechtsphilosophie, As 76 
Rechtsgeltung, Rechtsphilosophie, As 77 
Rechtsgeschäft unter Lebenden, Bonifatius-
fall, K E 647 
Rechtsinformatik, Anwaltsprogramme, As 
563 
- , C D - R O M , As 564 
— , Chiptechnologie, As 562 
- , CIP-Pool, Begriff, As 567 
— , Computerlinguistik, As 562 
— , Datenbanken, As 563 
- , D A T E V , As 564 
— , Einführung, As 561 
— , elektronische Kommunikation, As 
564 
— , Entwicklung, As 562 
— , Expertensysteme, As 562 
— , Folgen, As 562 
— , Forschung, Anwendung, As 567 
- , H Y P E R T E X T , As 565 
- , J U L E , As 565 
- , J U R A B A S E , As 565 
- , JURIS, As 564 
— , juristische Hilfstätigkeiten, As 563 
— , juristische Lernprogramme, As 564 
- , K O K O N , As 565 
- , LDS, As 566 
— , Lehre, Anwendung, As 567 
- , L E X , As 565 
— , Massenspeicher, As 562 
— , Methodenlehre, As 566 
— , Offline-Datenbanken, As 564 
- , P A N N D A , As 566 
— , polizeiliche Datenerhebung, As 571 
— , Prozeßspiele, As 565 
— , Rechtsanwendung im Einzelfall, As 
565 
— , Retrievaltechniken, As 562 
— , Routinearbeiten durch Computer, 
As 562 
- , S A R A , As 566 
— , Tabellenkalkulation, As 563 
— , Taxman, As 566 
— , Telekommunikation, As 562 
- , TERMINUS, As 565 
— , Text Verarbeitung, As 563 
Rechtskauf, Hauptverpflichtungen, As 173, 
WV355 
Rechtsmangel, Folgen, WV 356 
— , Sachmangel, Abgrenzung, WV 358 
Rechtsmängelhaftung, Ausschluß, WV 357 
Rechtspflegeentlastungsgesetz, M 498 
Rechtsphilosophie, Allgemeine Rechtsleh-
re, As 74 
— , allgemeine Rechtsprinzipien, gene-
ral principles of law, As 76 
— , Apel, Diskurstheorie, As 240 
— , Aquin, Thomas von, lex und ius, As 
74 
—, Argumentationsprinzip, As 240 
— , Aristoteles, ausgleichende Gerech-
tigkeit, As 75 
— , Aufgaben, As 241 
— , Begriff des Rechts, As 74 
— , Bodenheimer, Edgar, Rechtsbegriff, 
As 74 
— , Fallibilitätsprinzip, As 241 
— , Geltung des Rechts,. As 77 
— , Gemeinwohlgerechtigkeit, As 75 
— , general principles of law, As 239 
— , Gerechtigkeit, Arten, As 75 
— , Gerechtigkeit, prozedurale Theorie, 
As 239 
— , Gerechtigkeit, Rangordnung, As 76 
—, Gesetzesbegriff, moderner, As 74 
— , Glückseligkeit, Aristoteles, As 242 
— , Grundbegriffe des Rechts, As 74 
- , gute Sitten, Begriff, As 78 
— , Habermas, Diskurstheorie, As 240 
- , Hart, H . L . A . , As 74 
— , Holmes, Oliver Wendell, legal rea-
lism, As 74 
— , Konsensprinzip, As 241 
— , Konvergenzprinzip, As 241 
— , Luhmann, Systemtheorie, As 239 
— , moderne Strömungen, As 239 
- , Moral, Begriff, As 78 
— , Nominalismus, As 74 
— , Notstandsethik, As 243 
— , Person, Begriff, As 241 
- , Präjudiz, Begriff, As 300 
— , Präjudizienvermutung als methodi-
sches Prinzip, As 300 
— , prozedurale Theorien der Gerech-
tigkeit, As 239 
— , Radbruch, Gustav, As 74 
— , Rawls, prozedurale Theorie der Ge-
rechtigkeit, As 239 
— , Recht und Sittlichkeit, As 78 
- , Recht, Begriff, As 74 
— , Rechtsfriede, As 76 
— , Rechtsidee als Gleichheit, As 75 
— , —, als Zweckmäßigkeit, As 75 
— , Rechtssicherheit, As 76 
— , Sein und Sollen, As 74 
- , Sittlichkeit, As 78 
— , soziale Gerechtigkeit, As 75 
— , Stufenbau der Rechtsordnung, As 
74 
— , Subsidiaritätsprinzip, As 78 
— , suum suique tribuere, As 76 
- , Taylor, Diskursethik, Kritik, As 242 
— , Toleranz (A. Kaufmann), As 76 
— , Utilitarismus, Hume und Mil l , As 76 
— , Wahrheitstheorien, As 240 
— , Wertungswidersprüche, As 78 
— , Widerstandsrecht, —, As 77 
— , ziviler Ungehorsam, As 77 
— , Zukunftsrechtsphilosophie, As 243 
Rechtsschutzversicherung, Rückzahlungs-
anspruch des Versicherers bei Ver-
letzung von Unterrichtungspflichten, 
JK, BGB §812/21 
Rechtssicherheit, Rechtsphilosophie, As 76 
Rechtsstaat, demokratisch-sozialer, Heller, 
Hermann, As 71 
Rechtsstaatlichkeit, Begriff im deutschen 
Staatsrecht seit 1949, As 282 
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Rechtsweg, Entscheidung über Zulässig-
keit, sofortige Beschwerde, JK, 
G V G § 17 a/1 
redlicher Erwerb, Vermögensrecht, Erwerb 
von Aussiedlervermögen, JK, 
VermG § 1/1 
Referendar, soziale Absicherung bei 
Dienstunfähigkeit, F 442 
Religionsfreiheit, Osho-Rajneesh-Bewe-
gung, Gesetzesvorbehalt für staatli-
che Förderung eines Antisektenver-
eins, JK, G G Art. 10 1/2 
repräsentative Demokratie, As 282 
Republikflucht, ehem. D D R , strafrechtli-
che Probleme des Schußwaffenge-
brauchs durch Angehörige der 
Grenztruppen, As 451 
Rettungshandlung, Abbruch, Notwehr, As 
59 
Richtgeschwindigkeit, Überschreitung, JK, 
StVG §7/2 
Rötzel-Entscheidung des B G H , A E 18 
Rücknahme von Abfällen, Verpflichtung 
durch kommunale Satzung, JK, G G 
Art. 12 1/3 
Rücktritt, Freiwilligkeit bei Risikoerhö-
hung, JK, StGB §24/19 
— , gegenseitiger Vertrag, pVV, JK, 
B G B §326/6 
— , Versuch, versuchte Beteiligung, Tat-
verhinderung, JK, StGB §31/2 
RückÜbertragung, Vermögensrecht, Aus-
schluß bei redlichem Erwerb, Er-
werb von Ausreisewilligen, JK, 
VermG § 1/1 
Rückwirkung, Vertrauensschutz bei Steuer-
gesetz, JK, G G Art. 20 111/32 
Rügeobliegenheit, EDV-Kauf, JK, HGB 
§377/7 
Sachbeschädigung, M 489 
Sachkauf, Hauptverpflichtungen, As 172 
Sachmangel, Rechtsmangel, Abgrenzung, 
WV358 
— , schlechter Ruf der übernommenen 
Pension als Stundenhotel, JK, BGB 
§459/13 
Sachmängelgewährleistung, WV 359 
—, Beschränkung, WV 367 
— , gesetzlicher Ausschluß, WV 367 
— , vertraglicher Ausschluß, WV 367 
Sachzusammenhang, Gesetzgebungskompe-
tenz, Ex 387 
Salmonellenvergiftung, Produkthaftpflicht 
des Kleinunternehmers, Gaststätte, 
JK, BGB §823/33 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung, Fall-
gruppen, W V 365 
—, Zwangsvollstreckung in schuldner-
fremdes Vermögen, JK, BGB §823/ 
34 
Scheck, abhandengekommener, Wis-
senszurechnung bei Erwerb, JK, 
BGB § 166/3 
— , Konkursanfechtung bei Inkasso, JK, 
K O §30/1 
Scheidemann, Philipp, Ausrufung der Re-
publik, As 69 
Scheinangriff, Notwehr, As 57 
Schengener Abkommen, Asylrecht, As 510 
Schenkung, lebzeitiger Vollzug postmortal 
zustandegekommener —, K E 648 
— , postmortale, Bonifatiusfall, K E 647 
Schindler, Dietrich, Staatsrechtler, Schweiz, 
As 72 
Schlägerei, Beteiligung, A E 18, vgl. auch 
Notwehr, Prügelei 
schlechter Ruf, Gaststätte als Stundenhotel, 
Sachmangel, JK, B G B §459/13 
Schlechtlieferung, Begriff, WV 360 
Schleppnetzfahndung, polizeiliche Daten-
verarbeitung, As 575 
Schmerzensgeld, Hirnschaden, JK, BGB 
§847/4 
Schmitt, Carl, Begriff des Politischen, As 70 
— , Dezision, As 70 
— , Freiheitsrechte, As 70 
— , institutionelle Garantie, Begriff, As 
70 
— , konkretes Ordnungs- und Gestal-
tungsdenken, As 70 
— , Lebensdaten, As 70 
- , Machtbegriff, As 70 
—, reiner Wille als Grundlage staatli-
cher Existenz, As 70 
— , soziologischer Positivismus, As 71 
— , staatsrechtlicher Positivismus, Über-
windungsversuche im Rahmen .der 
nationalsozialistischen Rechtsideolo-
gie, As 70 
—, Staatsrechtslehre in der Weimarer 
Zeit, As 69 
— , Verfassung und Verfassungsgesetz, 
As 70 
—, verfassunggebender Wille als Gel-
tungsvoraussetzung für eine Verfas-
sung, As 70 
— , Verfassungslehre, As 70 
Schuldanerkenntnis, Schuldbeitritt, JK, 
BGB §781/1 
Schuldbeitritt, formloser, zu Schuldaner-
kenntnis, JK, BGB §781/1 
Schuldtheorien, eingeschränkte, Erlaubnis-
tatbestandsirrtum, As 619 
Schwarzfahren, Beförderungserschieichung, 
WV 84 
schwere Körperverletzung, M 323 
Scientology, Gründung einer sog. multikon-
fessionellen Grundschule, JK, G G 
Art. 7 V/1 
Sekte, Scientology, Gründung einer sog. 
multikonfessionellen Grundschule, 
JK, G G Art. 7 V/1 
Selbsthilfe, Strafrecht, A E 416 
Sicherstellung, Polizeirecht, M 49 
Sicherungsabtretung, vertraglich vereinbar-
te Verfügungsbeschränkung, JK, 
B G B § 137/1 
Sittlichkeit, Rechtsphilosophie, As 78 
Sitzblockade, neue Entwicklungen zur Nöti-
gungsstrafbar keit, A E 187 
Smend, Rudolf, demokratischer Prozeß, As 
71 
—, Einheit der Verfassung, As 71 
—, Grundrechte als Kultur- und Werte-
systeme, As 71 
— , Lebensdaten, As 71 
— , Staat als Prozeß, As 71 
—, Staatsrechtslehre in der Weimarer 
Zeit, As 69 
— , Verfassung und Verfassungsrecht, 
As 71 
Softwaremangel, Gewährleistung, As 578 
Softwareüberlassung, Gewährleistungsgren-
zen, As 582 
— , Handelskauf, Rügeobliegenheit, As 
582 
— , Rechtsnatur des Vertrages, As 578 
— , verbraucherschutzrechtliche Neben-
gesetze, As 580 
— , vertragliche Bindungen, gemischte 
Verträge, As 579 
— , zugesicherte Eigenschaft, Fehlen, 
As 581 
— , Fehlerhaftung, As 581 
Soldat, Meinungs- und Vereinigungsfrei-
heit, provokative Äußerungen, As 
471 
Sonderlastenausgleich, A E 133 
Sorgerecht, ausländische Regelungen, ordre 
public, JK, E G B G B Art. 6/1 
Sozialhilfe, ausländischer Diplomat als Hi l -
feempfänger, JK, BSHG § 120 I 1/1 
Sozialrecht, Dauerverwaltungsakt, Korrek-
tur, As 393 
— , Willenserklärung, Anrecht, As 399 
Sozialstaatlichkeit, Begriff, As 284 
Sozialstaatsprinzip, Umweltrecht, As 584 
soziologischer Positivismus, Carl Schmitt, 
As 71 
Spezieskauf, Quantitätsmangel, JK, B G B 
§459/14 
Spielzeugpistole, Scheinangriff, Notwehr, 
As 57 
Staatshaftung, Europarecht, As 230 
— , Folgenbeseitigungsanspruch, W V 
478 
Staatshandeln, Rechtskontrolle, As 284 
Staatskirchenrecht, Kernbereich kirchlicher 
Tätigkeit, A E 304 
— , Polizeipflichtigkeit der Kirchen, A E 
304 
— , Profangeläut, Rechtsschutz, A E 302 
— , römisch-katholische Kirche, Na-
mensrecht, JK, BGB § 12/2 
— , Tradition und Lärmschutz, A E 306 
— , Weimarer Republik, As 69 
— , Entwicklungslinien seit 1949, As 281 
— , Weimarer Zeit, Merkmale, As 69 
Standortenentscheidungen des Bundes, A E 
133 
Stellenausschreibung, öffentliche, Beamten-
recht, JK, G G Art. 33 11/14 
Stellvertretung, Geschäftsführungsbefugnis 
eines Vereinsvorstandes, JK , B G B 
§27/2 
Sterbender, Erfolgsbeschleunigung durch 
Tötungshandlung an einem bereits 
unrettbar Todgeweihten, JK, StGB 
§226/4 
Steuer- und Unternehmensrecht, Wahlstage 
in Augsburg, F 166 
Stiftungsrecht, Auskunftsanspruch und auf-
sichtsbehördliches Einschreiten, JK, 
VwVfG §25/3 
Strafaussetzung, Widerruf, M 383 
Strafmaßberufung, Freispruch in der nach-
folgenden Revisionsinstanz möglich, 
JK, StPO §343 1/2 
Strafprozeß, angelsächsischer, Ziele, As 515 
— , Annahmeberufung, M 501 
—, Arzt, Zeugnisverweigerungsrecht ei-
nes gerichtlichen Sachverständigen, 
JK, StPO §53/6 
— , Auslandszeuge, Vernehmung, M 
501 
- , Berufung, M 501 
—, —, Strafmaßberufung, Freispruch in 
der nachfolgenden Revisionsinstanz 
möglich, JK, StPO §343 1/2 
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Beweisantrag, Beweiserrruttlungsan-
trag, Abgrenzung, JK, StPO §244 
III/4 
Beweisaufnahme, Verwertung und 
Würdigung durch das Gericht, WV 
254 
Beweismethodenverbot, As 517 
Beweismittelverbot, As 517 
Beweisthemaverbot, As 517 
Beweisverbot, As 513 
—, Versagung der Beiziehung eines 
Verteidigers, JK, StPO § 136 1/9 
Beweisverwertungsverbot, As 517 
D D R , Verwertbarkeit von vor der 
Volkspolizei abgelegtem Geständ-
nis, JK, StPO § 136 1/8 
Exploration, Sachverständiger, As 
518 
Gegenüberstellung zur Identifizie-
rung, zwangsweise Vorführung, JK, 
StPO §58/2 
genetischer Fingerabdruck, polizeili-
che Datenverarbeitung, As 575 
Ingewahrsamnahme, Polizeirecht, 
M 48 
Leichenschau, WV 251 
Lockspitzeleinsatz, M 493 
ne bis in idem, M 381 
Obduktion, WV 251 
Opportunitätsprinzip, M 500 
Rechtsmittel, Beschränkung auf den 
Rechtsfolgenausspruch, Freispruch 
in der nachfolgenden Revisions-
instanz möglich, JK, StPO §343 1/2 
Rechtspflegeentlastungsgesetz, M 
498 
Sachverständiger, Abgrenzung von 
anderen Beweismitteln, WV 249 
- , Ablehnung, WV 255 
- , Aufgaben, WV 249 
- , Begriff, WV 249 
— , Beiziehung, gesetzlich geregelte 
Fälle, WV 251 
- , Bestellung, WV 252 
— , Blutprobenentnahme, WV 250 
— , Durchführung, Einzelheiten, 
WV 252 
- , Erfahrungssätze, WV 250 
— , gerichtliche Sachkunde, Kom-
plementierung von Lücken durch 
WV251 
- , Gutachten, Erstattung, WV 253 
—, —, Verwertung und Würdigung 
durch das Gericht, WV 253 
- , - , Vorbereitung, WV 252 
—, Leichenschau und Obduktion, 
WV 251 
—, Rechte und Pflichten, WV 254 
- , Rechtsstellung, WV 254 
- , Richter in Weiß, WV 256 
- , Richtergehilfe, WV 249 
Sitzungspolizei, Metalldetektorun-
tersuchung von Beteiligten, JK, 
G V G § 176/1 
Sperrerklärung für Lockspitzel, 
M 493 
Strafaussetzung, Widerruf, M 383 
Strafbefehl, M 500 
Strafklageverbrauch bei fortgesetz-
ter Handlung, JK, StPO §264/11 
Strafmaßberufung, Freispruch in der 
nachfolgenden Revisionsinstanz 
möglich, JK, StPO §343 1/2 
— , Tagebuchaufzeichnungen, Verwert-
barkeit, As 520, 591 
—, Unschuldsvermutung nach der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonven-
tion, Ex 160 
- , Urteil, Bedeutung, M 383 
— , verdeckter Ermittler, vgl. auch dort, 
As 449 
— , Vernehmung, Ermüdung als Mittel 
der Beeinträchtigung der Willens-
freiheit, JK, StPO §136a/7 
—, Verteidiger, Ausschluß wegen Ver-
dachts des Partei verrats, JK, StGB 
§27/8 
— , —, Beeinflussung von Zeugen, Ver-
such der Strafvereitelung, JK, StGB 
§258/8 
— , —, Versagen der Beiziehung, Be-
weisverbot, JK, StPO § 136 1/9 
— , Wiederaufnahme des Verfahrens, M 
383 
—, Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand, M 438 
— , Zeugenbeweis, keine nachteilige Be-
weiswürdigung bei Berufung einer 
verdächtigen Auskunftsperson auf 
Auskunftsverweigerungsrecht, JK, 
StPO §55/1 
— , Zeugenschutz, verdeckter Ermittler, 
As 450 
— , Zeugnisverweigerungsrecht, Erlö-
schen bei einem Angehörigen, wenn 
der angehörige Mitbeschuldigte be-
reits rechtskräftig freigesprochen 
worden ist, JK, StPO §52 1/3 
— , Zeugnisverweigerungsrecht, Ver-
wertung von ohne Belehrung über 
das Schweigerecht durchgeführten 
Vernehmungen durch Gerichte au-
ßerhalb des Geltungsbereichs der 
StPO, JK, § 136 1/8 
— , Ziele, As 514 
Strafverteidiger, Zeugenbeeinflussung, 
Ausschluß, Versuch der Strafverei-
telung, JK, StGB §258/8, vgl. auch 
Strafprozeß, Verteidiger 
Straßenverkehrslärm, Miete, M 32 
Streikrecht, verfassungswidriger Einsatz 
von Beamten auf bestreikten Ar-
beitsplätzen, JK, G G Art. 9 III/l 1 
strenge Schuldtheorie, Erlaubnistatbe-
standsirrtum, As 619 
Studentenschaft, verfaßte, Rechtsaufsicht, 
JK, VwVfG §35/4 
Studienbegleitende Leistungskontrollen, 
Wegfall, A 165 
Subsidiaritätsprinzip, Rechtsphilosophie, 
As 78 
Subventionsrecht, Rückforderung einer mit-
tels öffentlich-rechtlichen Vertrages 
gewährten Beihilfe durch Verwal-
tungsakt, JK, G G Art. 20 III/31 
suum suique tribuere, Begriff, Rechtsphi-
losophie, As 76 
Sydney, Australien, Auslandshandelskam-
mer, Wahlstation, F 615 
Tagebuch, Verwertbarkeit im Strafprozeß, 
As 520, 591 
Tankstelle, Immissionsschutz, Lärment-
wicklung, Grenzen des Baurechts, 
JK, BImSchG §24/2 
Taschengeldgeschäft, M 38 
Täterschaft und Teilnahme, Beihilfe, psy-
chische, Streitfragen, As 11 
Täuschung, arglistige, M 33 
technische Aufzeichnungen, Fälschung, M 
263 
Teilnahme, Beihilfe, psychische, As 11 
Telefax, Bürgschaftserteilung, Formgültig-
keit?, JK, BGB §766/2 
Textverarbeitung, Hausarbeit, M 604 
— , Rechtsinformatik, As 563 
THA, vgl. auch Treuhandanstalt, As 461 
Tierangriff, Notwehr, As 59 
Tierhalterhaftung, Freistellung, vertragliche 
Haftungsbeschränkung, M 658 
— , Haftungsausschluß, vertraglicher, M 
658 
— , Handeln auf eigene Gefahr, M 657 
- , M 657 
— , Schutzbereich, M 657 
— , Überlassung eines Pferdes aus Ge-
fälligkeit, JK, BGB §833/1 
Tierversuch, Chemikalienrecht, As 340 
Toleranz, Rechtsphilosophie, (A. Kauf-
mann), As 76 
Totenruhe, Störung, M 260 
Totschlag, M 258, 379 
— , Tötungshandlung an einem bereits 
unrettbar Sterbenden, JK, StGB 
§226/4 
Transsexueller, Vornamensänderung, JK, 
G G Art. 3 1/18 
Treu und Glauben, Willenserklärung, As 
347 
Treuhandanstalt, Aufgaben, As 461 
— , Binnenorganisation, As 463 
— , Ermächtigungsgrundlagen, verfas-
sungsrechtliche und gesetzliche, As 
464 
—, Finanzverwaltung, As 465 
— , Funktionen, As 461 
— , Gesellschafterin der -Unternehmen, 
As 461 
— , Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des für die Treuhandanstalt, As 464 
— , gewerbliche Wirtschaft, Beeinflus-
sung, As 462 
— , haushaltsrechtliche Verselbständi-
gung, As 463 
— , Niederlassung, Funktion, As 463 
— , Organisation, As 462 
— , Privatisierung, As 461 
— , rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts, As 463 
— , Sachbereiche, As 461 
— , Sanierung, As 461 
— , Stillegung, As 461 
— , Verfassungsfragen der Organisation, 
As 461 
— , Vermögenszuordnung, As 462 
— , Vertretung, As 463 
— , Verwaltungsrat, As 463 
— , Vorstand, As 463 
TRK-Wert, Chemikalienrecht, As 344 
Trutzwehr, As 121 
Turniertauglichkeit, Pferdekauf, Lahmge-
hen, JK, BGB §481/1 
Umsetzung, Falschparkerfahrzeug, Begriff, 
JK, StGB § 133/2 
Umweltrecht, Abgaben, As 589 
— , Absprachen, As 588 
— , behördliche Warnungen und Emp-
fehlungen, As 587 
— , Erlaubnisvorbehalte, As 586 
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- , Haftung, As 590 
— , informelles Verwaltungshandeln, As 
587 
— , Kompensationsmodell, As 588 
— , nachträgliche Anordnung, Begriff, 
As 586 
— , neue Instrumente, As 587 
— , ökonomische Instrumente, As 588 
— , ordnungsrechtliche Instrumente, As 
585 
— , Planungsrecht, As 585 
— , Untersagungsermächtigung, As 587 
— , vgl. auch Chemikalienrecht, As 340 
— , Warnungen und Empfehlungen der 
Behörden, As 587 
— , Zertifikatsmodell, As 589 
Umweltschutz, unechtes Unterlassungsde-
likt, Amtsträger, der mit Umwelt-
schutzaufgaben beauftragt ist, als 
Garant, JK, StGB § 13/21 
— , Verfassungsrecht, As 584 
undercover agent, Polizeirecht, M 48 
unechtes Unterlassungsdelikt, Amtsträger, 
der mit Umweltschutzaufgaben be-
traut ist, JK, StGB § 13/21 
— , Garantenstellung, Wohnungsinha-
ber, JK, StGB § 13/20 
- , Ingerenz, Grenzen, JK, StGB §13/ 
23 
— , Polizeibeamter als Garant, JK, 
StGB § 13/22 
— , Versuch, untauglicher, Strafbar-
keitsfragen, JK, StGB §22/16 
unerlaubte Handlung, M 208 
— , Tierhalterhaftung, M 658 
Unfalltod, Schock nach Mitteilung des Un-
falls, Schadensersatz, M 208 
Unrechtsvereinbarung, inhaltliche Erfor-
dernisse, JK, StGB §331/4 
Unschuldsvermutung und E M R K , Ex 160 
— , Bewährungswiderruf, JK, E M R K 
Art. 6 II/l 
Unterhaltspflicht, Interesse der Allgemein-
heit und Recht des Berechtigten, auf 
Unterhalt zu verzichten, nacheheli-
cher Unterhalt, JK, BGB § 1585 c/2 
Unterhaltsrecht, Unterhaltsbestimmungs-
recht getrennt lebender Eltern, JK, 
BGB § 1612/2 
Unterhaltsverzicht, nachehelicher Unter-
halt, JK, BGB §1585 c/2 
unterlassene Hilfeleistung, M 260 
— , Einzelfragen, Zumutbarkeit bei Ge-
fahr eigener Strafverfolgung, JK, 
StGB §323c/3 
Unterlassungsanspruch, Abwehr ehren-
rühriger Behauptungen, JK, BGB 
§824/3 
- , Wiederholungsgefahr, JK, BGB 
§12/2 
Unternehmen, Aktiengesetz, Begriff, M 91 
Untersagungsermächtigung, Umweltrecht, 
As 587 
Urkunde, Echtheit, Begriff, As 288 
- , Fotokopie, JK, StGB §267/16 
— , geistige Urheberschaft, As 289 
- , Urheber, As 288 
Urkundenbeschädigung, Fahrkartenmani-
pulationen, WV 85 
Urkundenfälschung, Fahrkartenmanipula-
tionen, W V 84 
- , M 491 
— , Zeichnung unter fremdem Namen, 
JK, StGB §267/18 
Urkundenunterdrückung, M 264 
USA, Anwaltspraktikum in Coral Gables, 
Miami, Florida, F 390 
— , Comity Doctrine, As 295 
— , Commerce Clause, As 293 
— , freedom of information, As 569 
- , Full Credit Clause, As 294 
— , Governmental Interests Theory, As 
296 
- , Hart, H . L . A . , Rechtsbegriff, 
Rechtsphilosophie, As 74 
— , Holmes, Oliver Wendell, legal 
realism, As 74 
— , interlokales Privatrecht, As 294 
—, Kollisionsrecht in der Rechtspre-
chung, As 298 
— , Local Law Theory, As 296 
- , Präjudiz, Begriff, As 300 
—, Sachrechte der Gliedstaaten und ih-
re kollisionsrechtliche Bewältigung, 
As 293 
— , Second Restatement of the Law, As 
298 
- , Vested Rights Theory, As 295 
- , Yale, LL.M-Programm, F 502 
— , Zustellung verfahrenseinleitender 
Schriftsätze, Heilbarkeit von Zustel-
lungsmängeln, Haager Übereinkom-
men, JK, ZPO §328/2 
Utilitarismus, Hume und Mil l , Rechtsphi-
losophie, As 76 
Vaterschaft, keine Inzidentfeststellung 
der Vaterschaft im Regreßprozeß 
des Scheinvaters, JK, BGB 
§1600a/l 
Verabredung zur Begehung eines Verbre-
chens, M 215 
verdeckte Datenerhebung, Polizeirecht, M 
47 
Verdeckter Ermittler, Abschirmung, As 451 
—, Anschriftangabe in Protokollen oder 
in der Hauptverhandlung, As 450 
— , Befugnisse, As 449 
- , Begriff, As 449 
— , Einsatzmöglichkeiten, As 449 
— , Glaubwürdigkeitsprüfung, As 451 
— , Hauptverhandlung, As 451 
— , Identität, Geheimhaltung, As 450 
— , kommissarische Vernehmung, As 
451 
— , organisiertes Verbrechen, As 449 
—, polizeiliches Vernehmungsproto-
koll, As 451 
—, Übersicht über die Neuregelungen 
des OrgKG, As 449 
—, Zeugenschutz, As 450 
— , Polizeirecht, M 48 
Verein, Vertretungsmacht, Geschäftsfüh-
rungsbefugnis eines Vorstandes, JK, 
B G B §27/2 
Vereinigungsfreiheit, As 635 
- , Soldat, As 471 
Vereinsbetätigung, zweckneutrale, Inhalt 
und Reichweite, As 639 
— , zweckverfolgende, As 636 
Vereinsfreiheit, As 635 
Verfassung, Verfassungsgesetz, Carl 
Schmitt, As 70 
Verfassungsbeschwerde, Aufbaufragen, M 
160 
— , einstweilige Anordnung, JK, 
BVerfGG §32/5 
— , jedermann, Begriff, staatliche Ein-
richtungen als Grundrechtsträger?, 
JK, G G Art. 5 III/15 
- , Subsidiarität, JK, BVerfGG §90 II/ 
6, VwGO §40 1/24 
Verfassungsrecht, Marktwirtschaft, As 583 
verfassungsrechtliche Streitigkeit, Begriff, 
JK, VwGO §40 1/24 
Vergewaltigung, Erpresserischer Menschen-
raub, Konkurrenzfragen, JK, StGB 
§239a/2 
Verhältniswahl, Bayern, JK, G G Art. 38 11/ 
2 
Verjährung, Gewährleistung, werkvertragli-
che, WV 541 
— , Gewährleistungsansprüche, vertrag-
liche, JK, BGB §638/1 
— , Gewährleistungsrecht, WV 368 
— , Unterbrechung, Mahnbescheid, JK, 
BGB §209/2 
- , Werkvertrag, WV 207 
Verkehrssicherungspflicht, deliktische, 
Wartungsvertrag, JK, BGB §823/35 
Verkehrsunfall, Ausland, JK, E G B G B 
Art. 38/1 
Verkündung, förmlicher Abschluß des Ge-
setzgebungsverfahrens, Ex 386 
Vermögensrecht, Ausreisewilliger, Anfech-
tung von Veräußerungsgeschäften 
aus Anlaß der Ausreise, JK, VermG 
§1/1 
Vermögensübernahme, Bürgschaft, Ehegat-
te als Bürge, JK, BGB §765/9 
- , mehrere Verträge, JK, BGB §419/8 
- , Vermögensbegriff, JK, BGB §419/9 
Vernehmung, Polizeirecht, M 46 
Vernichtung technischer Aufzeichnungen, 
Entwerterstempel in Straßenbahnen 
etc, WV 86 
Verrichtungsgehilfe, Begriff, WV 29 
Versammlungsfreiheit, Anspruch auf be-
stimmten Ort, JK, G G Art. 8 1/7 
— , Auflösung der Versammlung, 
Rechtmäßigkeit der Anordnung als 
Voraussetzung für Bußgeld, JK, G G 
Art. 8 1/6 
— , Nutzung einer universitätseigenen 
Wiese für nicht akademische Groß-
veranstaltung, JK, G G Art. 8 1/7 
Versendungskauf, As 178 
Versuch, Rücktritt, Freiwilligkeit, Risikoer-
höhung, JK, StGB §24/19 
— , Rücktritt, Freiwilligkeit, versuchte 
Beteiligung, Tatverhinderung, JK, 
StGB §31/2 
— , untauglicher, unechtes Unterlas-
sungsdelikt, Strafbarkeitsfragen, JK, 
StGB §22/16 
Verteidiger vgl. Strafverteidiger 
Verteidigung, Notwehr, As 57 
Vertrag, Angebot und Annahme, M 30 
— , Angebot und Annahme, M 35 
- , - , Miete, M 30 
— , gegenseitiger, Rücktritt, p W , JK, 
BGB §326/6 
Vertragsfreiheit, c.i .c, Verhältnis, WV 27 
Vertragstheorie, Arten, strenge und modifi-
zierte, Ex 666 
Vertreter ohne Vertretungsmacht, M 33, 
431 
Vertretungsmacht, Geschäftsführungsbe-
fugnis eines Vereinsvorstandes, JK, 
BGB §27/2 
Vertriebenenrecht, Polen, Vertreibungs-
druck, JK, B V F G § 1 II/l 
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Verwahrung, öffentlich-rechtliche, M 373 
Verwahrungsbruch, dienstliche Verwahrung 
von Falschparkerfahrzeugen bei Ab-
schleppunternehmer, JK, StGB 
§ 133/2 
Verwaltungsprozeß, Allgemeine Leistungs-
klage, Rechtsschutz gegen Aufnah-
me des eigenen Bauwerks in Denk-
malliste, JK, VwVfG §35 S. 1/17 
— , Anfechtungsklage, Klagefrist, M 44 
— , —, Planfeststellungsbeschluß, M 40 
—, —, Rechtskraftwirkung eines obsie-
genden Urteils, JK, VwGO § 121/2 
— , —, Rechtsverletzung, M 45 
— , Beurteilungsspielraum, gerichtlich 
eingeschränkt überprüfbarer, Vor-
aussetzungen für die Annahme, JK, 
G G Art. 19 IV/14a/b 
— , deutsche Gerichtsbarkeit, europäi-
sche Schulen, JK, G G Art. 19 IV/15 
—, Diplomaten als Rechtsschutzsuchen-
de, JK, BSHG § 120 I 1/1 
— , —, Rechtsverhältnis, Nutzung einer 
universitätseigenen Wiese durch 
nicht akademische Großveranstal-
ter, JK, G G Art. 8 1/7 
— , Feststellungsklage, Rechtsverhält-
nis, Überprüfungspflicht, JK, 
VwGO §43 1/2 
— , Folgenbeseitigungsanspruch, ehr-
verletzende Äußerungen eines Ge-
meinderatsmitgliedes, Widerruf, JK, 
Allg. VerwR Folgenbeseitig.-An-
spruch/9, WV 478, vgl. auch dort 
—, Fortsetzungsfeststellungsklage, 
Amtshaftungsanspruch kein Grund 
für Feststellungsinteresse, JK, 
VwGO §113 1/1, M 103 
— , —, Streitgegenstand, Wechsel, JK, 
VwGO §113 1/1 
— , öffentliche Zustellung, Wiederein-
setzung in den vorigen Stand, JK, 
ZPO §203 1/1 
— , Rechtsweg, M 103 
—, —, Nutzung einer universitätseige-
nen Wiese für eine nicht akademi-
sche Großveranstaltung, JK, G G 
Art. 8 1/7 
—, —, verfassungsrechtliche Streitig-
keit, Begriff, JK, VwGO §40 1/24 
— , Sitzungspolizei, Metalldetektorun-
tersuchung von Beteiligten, JK, 
G V G § 176/1 
— , Streitgegenstand, Wechsel, Verän-
derung der ursprünglich gewählten 
Rechtsschutzform, Übergang von 
Verpflichtungs- auf Fortsetzungs-
feststellungsklage, JK, VwGO §113 
1/1 
— , Verpflichtungsklage, Fortsetzungs-
feststellungsklage, Übergang, JK, 
- VwGO §113 1/1 
- , Verwirkung, JK, VwGO §74 1/1, M 
44 
—, Vollzug einer auf Unterlassung ge-
richteten einstweiligen Anordnung, 
JK, ZPO §945/2 
—, vorbeugender vorläufiger Rechts-
schutz, JK, VwGO § 123/1 
—, vorläufiger Rechtsschutz, baurecht-
licher Nachbarstreit, JK, VwGO 
§80a/l 
—, —, sofortige Vollziehbarkeit eines 
Vorbescheids, JK, VwGO §80 II/2 
— , Widerspruch, aufschiebende Wir-
kung bei Unzulässigkeit, JK, VwGO 
§80/1 
— , Widerspruchsverfahren, Entbehr-
lichkeit nach der Rechtsprechung 
des BVerwG, M 43 
— , Zustellungsmangel, M 44 
Verwaltungsrecht, Austauschvertrag, hin-
kender, JK, VwVfG §§56, 59/3 
— , Institutionsleihe, Kostenerstattung, 
JK, Allgem. VerwR Öff.-rechtl. Er-
stattg.-Anspruch/4 
Verwaltungsverfahren, Akteneinsicht, As 
180 
— , Allgemein Verfügung, Busspur, JK, 
StVO §45/1 
—, Bundesauftragsverwaltung/Grund-
lage, Formen und Modalität der 
Ausübung des Weisungsrechts, JK, 
G G Art. 85 III/l 
— , Ermessen, M 106 
— , Verwaltungsakt, Anordnung der 
Beibringung eines ärztlichen Attests 
im Prüfungsverfahren als unselbstän-
dige Verfahrenshandlung, JK, 
VwGO §44a/6 
— , —, Außenwirkung, JK, VwVfG 
§35/5 
—, —, Dauerwirkung, As 393 
— , —, Denkmalschutz, Entscheidung 
der obersten Denkmalschutzbehör-
de, JK, VwVfG §35 S. 1/17 
— , —, Hausverweis, M 104 
— , —, Korrektur bei Dauerwirkung, 
As 393 
— , —, Planfeststellungsbeschluß, M 40 
— , —, Rechtswidrigkeit, nachträgliche, 
As 393 
— , —, Regelung, Merkmale, JK, 
VwVfG §35/5 
— , —, Rückforderung einer mittels öf-
fentlich-rechtlichen Vertrags ge-
währten Beihilfe, JK, G G Art. 20 
III/31 
— , Verwaltungsrealakt, Folgenbeseiti-
gungsanspruch, WV 484 
Verwaltungsvorbehalt, WV 309 
Verwirkung, Verwaltungsprozeß, M 44 
Verzögerungsschaden, Zinsen von Verzugs-
zinsen und Zinseszinsverbot, JK, 
BGB §289/1 
Verzug, Schaden, M 147 
Viehmangel, Pferdekauf, Turniertauglich-
keit, Lahmgehen, JK, BGB §481/1 
Völkerrecht, Andorra, Verantwortung 
Frankreichs und Spaniens, JK, 
E M R K Art. 1/1 
— , Diplomatenstatus, Sozialhilfe für 
Botschaftsangehörige, JK, BSHG 
§ 120 I 1/1 
Volkszählungsurteil des BVerfG, infor-
mationelle Selbstbestimmung, 
WV595 
Vollmacht, M 32 
— , postmortal wirkende, JK, GBO 
§13/1 
Vollstreckungsgegenklage, Rechtsnachfol-
ger des Gläubigers als Beklagter, 
JK, ZPO §767/9 
Vorbereitungshandlung, Überschreitung 
der Strafbarkeitsgrenze, JK, StGB 
§30/3 
Vorführung, Polizeirecht, M 46 
Vorladung, Polizei recht, M 46 
Vorname, Änderung bei Transsexuellen, 
JK, G G Art. 3 1/18 
Vorsatz, bedingter, Weiterreichen gefälsch-
ter Urkunden durch Verteidiger, JK, 
StGB §267/17 
— , Einwilligungstheorie, M 265 
— , Fahrlässigkeit, Abgrenzung, Rötzel-
Entscheidung des B G H , A E 19 
— , Wahrscheinlichkeitstheorie, M 265 
Vorsatztheorie, Erlaubnistatbestandsirr-
tum, As 620 
Vortäuschung einer Straftat, Übertreibung 
eines Geschehens, JK, StGB 
§145d/6 
vorvertragliches Schuld Verhältnis, culpa in 
contrahendo, vgl. auch dort, WV 22 
Wahlkampfkostenerstattung, vgl. auch Par-
teienfinanzierung, A E 243 
Wahlrecht, Verhältniswahl, Bayern, JK, 
G G Art. 38 I 1/2 
— , Wahlkampfkostenerstattung durch 
Landesrecht, JK, G G Art. 71/1 
Wahlstation, Auslandshandelskammer, F 
615 
— , deutsche Auslandsvertretung, F 52 
— , Generalkonsulat in New York City, 
F 53 
— , Rio de Janeiro, Deutsch-Brasiliani-
sche IHK, F 54 
Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorsatz, M 265 
Waisengeld, A 391 
Wales, Diploma-Study, F 667 
Wandlung, Folgen, WV 363 
- , Vollzug, WV 363 
- , Werkvertrag, WV 204 
Wartungsvertrag, deliktische Verkehrs-
sicherungspflicht, JK, BGB 
§823/35 
Wasserwirtschaftsrecht, Kiesgrube, M 42 
Wechselgeldfalle, Betrug, Diebstahl, Ab-
grenzung, JK, StGB §242/16 
Weimarer Reichsverfassung, As 69 
Weimarer Republik, Staatslehre, As 69 
Weimarer Zeit, Pluralismustheorien, As 72 
Weltanschauungsfreiheit vgl. auch Grund-
rechte, Religionsfreiheit, W V 138 
Weltanschauungsschule, Begriff, Scientolo-
gy, JK, G G Art. 7 V/1 
Werkvertrag, Abnahmeverweigerung, WV 
201 
— , Aufwendungsersatz, WV 203 
— , Ersatzvornahme, WV 203 
- , Fehler, WV 200 
— , Gewährleistung, Ausschluß, Verjäh-
rung und Konkurrenzen, W V 540 
— , Gewährleistungsansprüche, WV 204 
— , Mängelbeseitigung nach Abnahme, 
WV202 
- , - , vor Abnahme, WV 201 
— , Mangelfreiheit und Inhalt der Lei-
stungspflicht, WV 200 
- , Mängelhaftung, W V 200 
- , Minderung, WV 204 
- , Nachbesserung, WV 202 
- , Neuerstellung, WV 202 
— , Nichterfüllung, Schadensersatz, WV 
205 
- , Software, As 578 
—, Verfolgung des ursprünglichen Lei-
stungsanspruchs, WV 201 
- , Verjährung, WV 207 
- , Wandlung, WV 204 
Wertzeichen, amtliches, Fahrkarte, WV 86 
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Widerstandsrecht, Rechtsphilosophie, As 
77 
Wiederaufnahme des Verfahrens, M 383 
Wiedervereinigung, Herstellung der staatli-
chen Einheit Deutschlands und Wie-
dergewinnung der staatlichen Sou-
veränität, As 285 
Wilhelm II, Deutscher Kaiser, König von 
Preußen, As 69 
Willenserklärung, Anfechtung, arglistige 
Täuschung, M 34 
—, Annahmeerklärung, As 345 
— , Begriff, Rechtsfragen, As 640 
— , empfangsbedürftige, M 34 
— , empfangsbedürftige, Widerruf, As 
345 
— , private, Anfechtung, öffentliches 
Recht, Sozialrecht, As 399 
— , Rechtssicherheit, As 347 
—, Zugang bei Annahmeverweigerung 
des Enpfangsboten, JK, BGB 
§ 130/6 
Wirtschaftsrecht, Marktwirtschaft, As 583 
Wohnung, Anwaltskanzlei, JK, E M R K 
Art. 8/1 
Wohnungseigentum, Schadensersatz bei Be-
einträchtigung des gemeinschaftli-
chen Eigentums von Wohnungs-
eigentümern, JK, W E G §21/1 
Wohnungsinhaber, unechtes Unterlassungs-
delikt, Garant, JK, StGB § 13/20 
Yale, LL.M-Programm, F 502 
ziviler Ungehorsam, Rechtsphilosophie, As 
77 
Zivilprozeß, Feststellungsklage, Rechts-
schutzbedürfnis, JK, ZPO §256/1 
- , Freibeweis, Begriff, JK, ZPO §286/ 
5 
— , internationales ZPR, Anerken-
nungszuständigkeit, JK, ZPO §328/1 
— , Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluß aufgrund eines Arrestes, JK, 
ZPO §836/2 
— , Prozeß Voraussetzung, Unklarheiten, 
Freibeweis oder Strengbeweis, JK, 
ZPO §286/5 
— , richterliche Aufklärungspflicht im 
Anwaltsprozeß, JK, ZPO § 139/1 
— , rügeloses Verhandeln, JK, ZPO 
§328/1 
— , Sitzungspolizei, Metalldetektorun-
tersuchung von Beteiligten, JK, 
G V G § 176/1 
- , Strengbeweis, Begriff, JK, ZPO 
§286/5 
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tung V G H . Verwaltungsgesellschaft ZStaatsW . Zeitschrift für die gesamte 
SK Systematischer Kommentar V N . . Versicherungsnehmer Staatswissenschaft 
StGB(Rudolphi . . . ) VO . . Verordnung ZStW . Zeitschrift für die gesamte 
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Im übrigen erfolgten die Abkürzungen nach Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 4., erneuerte und erweiterte Auflage, 1993, 
Berlin, New York. Von diesem Werk ist eine preiswerte Studienausgabe als iÜJ'töl Extra: Abkürzungen für Juristen, 2., neubearb. Aufl., 1993, 
Berlin, New York, erschienen. 
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